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A la notable primera liple 
P i o n i S i a d e L a c e r a 
sus admiradores V agradecidos, 

C A R T A ABIERTA 
A los Sres. D. Enrique Arregui y D. Luis Aruej, 
empresarios del Teatro de Apolo de Madrid 
S e r í a m o s i n g r a t o s — y es pecado i m p e r d o n a b l e — 
si no e x p r e s á r a m o s á ustedes p ú b l i c a m e n t e nues t ra 
h o n d a y sincera g ra t i tud . 
A l a benevolencia y c a r i ñ o conque acog ie ron esta 
a d a p t a c i ó n , se debe en g ran parte el ex t raord inar io 
é x i t o que en su estreno ob tuvo . 
N o lo o lv idamos y procuraremos , trabajando con 
fé, hacernos d ignos de l a merced r ec ib ida . 
A d e m á s , rogamos á ustedes, c o m o empresar ios , 
que den nuestras m á s efusivas gracias á los notables 
artistas que interpretaron nuestra obra , y c o n los 
cuales tenemos inmensa deuda de gra t i tud . 
T o d o s demost raron lo mucho que va len : L a gen t i l 
D i o n i s i a de L a h e r a , encantadora D o ñ a S o l ; l a insu-
perable S ra , V i d a l , las Srtas . L ó p e z M u ñ o z , M o r e u y 
Fonra t ; M o n c a y o que con su triunfo personal indis-
cut ib le , d e m o s t r ó que d o m i n a igua l lo serio que lo 
c ó m i c o ; Rufar t , que c a n t ó y c o m p u s o el t ipo de ma-
nera marav i l losa ; V i d e g a i n , p r i m o r o s o « N a c i o n a l » ; 
G a r c í a V a l e r o , g r a c i o s í s i m o ; M a n z a n o y G a n d í a de-
l ic iosos en dos t ipos inferiores á sus m é r i t o s y á los 
que d ieron mucho realce; Povedano , M o l i n e r o , M o -
reno, M e d i n a , R o l d á n , Gord i l lo^ Sor iano y M o n c a -
y o ( M . ) , s in o lv ida r á los Sres. Carce l le r y R o m e r o , 
p r imero y segundo apunte respect ivamente , n i a l 
maestro D , N a r c i s o L ó p e z , que trabajaron con g r a n 
entus iasmo. 
D e intento dejamos para el final a l insus t i tu ib le 
C a r r i ó n , que, á m á s de poner l a o b r á en escena c o n 
impecab le p rop iedad y ex t raord inar io acierto, in ter-
p r e t ó el pape l de l p icador « P o t a j e » c o n un c a r i ñ o y 
una m a e s t r í a , verdaderamente admirables . 
P o r el lo les quedan m u y reconocidos 
L o s Autores. 
R E P A R T O 
PERSONAJES ACTORES 
DOÑA SOL 
OARMEN 
ROSA 
MAMITA ANGUSTIAS 
UN CHICO DE MONTAÑÉS. . . . 
JUAN GALLARDO 
E L PLUMITAS. . 
E L NACIONAL 
DON JOSELILLOc 
ANTONIO E L TALABARTERO.. 
E L CHIVO , . . . 
E L POTAJE 
E L MARQUÉS DE MORAIMA.. 
E L GARABATO 
MURCIÉLAGOS 
J I P Í O S . . . . 
E L CONSERJE DE L A P L A Z A . . 
E L DOCTOR RUIZ 
U N ALGUACIL 
E L CHARPIIA , 
UN MONOSABIO w. 
U N GROOM 
SBA. LAHEKA. 
SETA. LÓPBZ MÜÑOZ. 
SEA. VIDAL. 
SETA. MOEEU. 
FONEAT. 
SE. RUFAET. 
MONCÁYO. 
V l D E G A I N . 
GAECÍA VALKEO. 
POVEDANO. 
MANZANO. 
CAEBIÓN. 
MOLINEEO. 
GANDIA. 
MOEENO. 
MEDINA. 
ROLDÁN. 
GOBDILLO. 
SOEIANO. 
GONZÁLEZ, 
MONGA YO (M.) 
N i S o GONZÁLEZ. 
Toreros, armados, encapuchados, transeúntes, alborotadores, 
monosabios, golfillos, vendedores, curiosos y público 
La acción en Sevilla y Madrid.—Época actual 
Derecha é izquierda, las del actor 
Decorado de Martínez Garí, Salas, 6. 
Sastrería de la Casa Vila, Pez, 17 duplicado. 
A C T O U N I C O 
C U A D R O PRIMERO 
Cal l e de las Sierpes en S e v i l l a . Puede ser otra ca l le cua lqu i e r a , s iem-
pre que tenga c a r á c t e r . T e l ó n en segundo t é r m i n o , con puer ta 
prac t icab le de una t i enda de m o n t a ñ é s . E n l a l a t e r a l derecha en-
t r ada de l a casa-palacio de los M o r a i m a . 
E S C E N A P R I M E R A 
D O N J O S E L I L L O y A N T O N I O E L T A L A B A R T E R O 
D o n Jose l i l l o es t o d a v í a joven , exces ivamente obeso, c a l v o , aspecto 
entre b u r g u é s achulapado y an t iguo m i l i t a r . Aparece solo en escena 
c o n u n p e r i ó d i c o t au r ino en l a mano i z q u i e r d a y u n grueso b a s t ó n 
en l a derecha . Dos ó tres t r a n s e ú n t e s a t rav iesan l a escena, l e 
m i r a n , y hac iendo u n gesto como d ic i endo «el de todos los d i a s » , 
apresuran e l paso. L u e g o , por l a derecha, A n t o n i o e l Ta l aba r t e ro 
Jos. ¡Na!... ¡que no hay m á s que u n hombre!... 
¡Er p r imer hombre der mundo! ¡ ¡ Juan i to 
Gallardo!! 
Ant. ( s a l i endo . ) ¡Salú, don Joseliyo! ¿ Q u é d e s í a u s t é 
de m i c u ñ a i t o ? 
Jos. ¡Que es er p r imer hombre der m u n d o y yo 
su apoderao! ¡Por J u a n me peleo con m i 
sombra! 
Ant. ¿Pos y yo, que soy de l a fami l ia? 
Jos. A c u é r d a t e que er d í a que t o r e ó en Sev iya 
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por p r imera vé le dijiste á t u E n c a m a : «Voy 
á v é c ó m o corren á naranjasos ar sinver-
g ü e n s a de l h i jo é t u m a r e » , porque n i c u ñ a o 
q u e r í a s yamar le entonses. 
Ant. E s o é u n cuento berebere que h a s o ñ ao m i 
m u j é . 
Jos. ¡Qué h a de soñá , s i no l a deja d o r m í ! ¡Cua-
tro hijos en dos a ñ o s y medio! 
Ant. Bastaba que fuese m i hermano conyugal p a 
que yo le creyese u n Montes, aunque fuera 
u n «Sacabocaos» . 
Jos. ¿Sacabocaos , u n torero que este a ñ o t ié con-
t r a t á s setenta cor r ías á seis m i l pesetas l i -
bres? ¡Es er p r imer hombre der m u n d o ! ' Y o 
lo a d i v i n é cuando pa d i á las capeas en fe-
r rocar r i l v iajaba debajo e los asientos. ¡Y 
hoy se mete los toros en er borsillo!.. . 
Ant. ¡Y er dkíero! . . . ¡Y las hembras!;.. Y eso que 
con lo selosa que es m i c u ñ a . . . 
Jos. , ¿Pe ro t ú no sabes que hoy en l a t ienta h a 
sarvao l a v í a á d o ñ a Sol? 
Ant. ¿ Y q u i é n é esa seño ra? 
Jos. L a sobr ina der M a r q u é s de M o r a i m a er ga-
naero. ¡Una m u j é que ha corr ió toa l a E u r o -
pa! ¡Y q u é elegancia y t r a p í o de hembra! 
¡Pe r fumes de Londres! ¡Trajes y sombreros 
de París! . . . 
Ant. Sí , vamos; u n a m u j é que h a corrió. . . toa l a 
E u r o p a . ¿ Y e y a ' é de Seviya? 
Jos. Hase mucho t i empo que se fué casáa con 
u n embajaor que i b a á tóos los reyes con 
embajás y eya.,,. creo que t a m b i é n . 
Ant. V a m o s , u n a h i s t é r i c a de esas que tién capri-
chos, como las inglesas que suben á v é l a 
G i r a r d a y se atracan de naranjas con cásca-
ra y tóo . 
Jos. H a g ü e r t o enamora de las cosas de l a t ierra. 
Ant. Y m i cuñao . . . 
Jos. E s u n a de esas cosas. ¡ F i g ú r a t e con lo que 
h a pasao hoy! 
Ant. ¿ Q u é h a sio eyo? 
Jos. Que fueron á l a dehesa de Tab lada ar derri-
bo de reses, se a r r a n c ó u n toro jabonero, i n -
t e n t ó l a suerte d o ñ a Sol , se r egorv ió er b i -
cho, y si J u a n i y o no echa pie á t ierra y torea 
con er c h a q u e t ó n ar jabonero hasta que acu-
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dieron los mansos, hay u n desav ío gordo. 
D e modo, que y a l a tiene en er borsiyo. 
Ant. L o malo es s i Ca rmen se entera. 
Jos. E s selosa y tristona. Y a se ve, er no tener 
hijos. 
Ant. ¡Un torero no debe ser padre! E s u n .perjui-
sio m u grande pa el arte y pa l a fama... y p a 
los sobrinos. A h í t i é os té ar Nac iona l . U n 
g ü e n banderiyero, pero que no se a r r ima. ¿ Y 
por q u é no se arrima? Porque entre el toro 
y él se le colocan en fila su m u j é y sus sinco 
cachorros. ¡Y apenas s i hay que alargar los 
brasos pa que ayeguen ar mor r iyo los rehi-
letes! ( S e ñ a l a n d o hac i a l a derecha.) A h í lo tiene 
os té . 
E S C E N A 11 
D I C H O S . E l N A C I O N A L y e l P O T A J E , por l a derecha 
NaC. (Que viene hab l ando con su c o m p a ñ e r o . ) E s Una ti-
r a n í a y protesto. 
Pot. Pero no votas. 
NaC. ( A los de escena.) ¡SalÚ, S e ñ o r e s ! 
Jos. ¿ V a m o s de elersiones? • 
Nao. [Qué hemos de dir! 
Pot. E r maestro se lo ha prohib ido , porque no 
q u i é que se meta en po l í t i ca . 
Nao. ¡La idea es l ibre! 
Ant. Y l a cabesa, dura. 
Nao. D ios ú l a naturalesa lo h a n mandao, y y a 
v e n d r á l a r e v o l u s i ó n pa confirmarlo. E s t á 
ar caé, y en cuanto caiga, se caen er fana-
t i smo y l a iznoransia, porque se p r o c l a m a r á 
l a r e p ú b l i c a , tóos sabremos leé y escr ibí . . . ¡y 
no h a b r á curas! 
Jos. ¿Y á t i q u é te impor t a eso? 
Nao. Mis t é : cuando suena er c l a r í n á banderi l las 
y er toro es negro, l o sito as í . ( s i m u l a n d o l a 
suerte.) « E n t r a , p r e s b í t e r o » . 
Jos. ¡Qué a t ros idá ! 
Nao. Y ar c l avá los palos digo por lo bajo: (como 
antes.) « T o m a , pa er clero.» 
Jos. ¿ Y q u é te h a hecho á t i er clero? 
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Nac. ¡La inquis ic ión! . . . ¡la i rnominia! . . . y cobrar-
me dos duros de m á s en uno de los sinco 
bautisos de mi s hijos. G ü e n o , yo me voy á 
las urnias. ¡A l a r evo lu s ión , ú ar Guadarqu i -
V Í de C a b e s a ! ( i n i c i a e l mu t i s hac i a l a i z q u i e r d a . Se 
oyen voces y ja leo. M ú s i c a en l a orquesta . ) 
Voces (Dent ro . ) ¡Ole! ¡mi n iño! . . . 
Pot. ( M i r a n d o . ) ¡Er maestro! 
Jos, V i e n e con d o ñ a So l y el M a r q u é s . ¡Mirar 
con q u é grasia ayuda á bajar der cabayo á 
d o ñ a Sol! 
Ant. ¡Angel!.. . ¡Mucho ánge l ! ¡¡El á n g e l de l a fa-
mi l i a ! ! ¡Olé tu f ami l i a , n i ñ o ! 
Jos. ¡Viva el Gal lardo! 
NSC. ( M i r a n d o con pena e l jaleo y echando de menos los 
' comic io s . ) ¡L íqu ido! 
E S C E N A III 
D I C H O S , D O Ñ A S O L , G A L L A R D O y e l M A R Q U É S D E M O R A I M A . 
V i e n e n vest idos con trajes propios p a r a l a t i en ta (garrochis tas) . R o -
d e á n d o l o s H o m b r e s y Mujeres de l pueb lo . A l g u n a s de gi tanas y otras 
de hombre c o n guayabera y gor ra . D e t r á s e l J I P Í O S y e l M U R C I É L A -
G O S , aprendices de toreo. Todos por l a i z q u i e r d a . 
Música 
Coro ¡Viva el Gal lardo! 
¡Vivan los hombres! 
¡Vivan los n i ñ o s 
que üén valor! 
¡Viva su pare! 
¡Viva su mare! 
¡Y v i v a el cura 
que lo b a u t i s ó ! 
Gall. ¡No h a sío naitaf 
¡No hay para tanto! 
¡Cua lqu ie ra h a r í a 
lo que hise yo! 
Marq. ( A Ga l l a rdo . ) 
¡Has estao bueno! 
Ant. ¡Es l a fami l i a ! 
Jos. ¡El p r imer hombre! 
Ant. ¡Roger de F lo r ! 
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Sol ( A v a n z a n d o . ) 
Tab lada r e s p l a n d e c í a 
bajo el hermoso 
sol andaluz. 
A i r o s a en m i caballo 
t ro t é , y e l toro 
ba jó el testuz. 
E l b icho, n n a embestida 
le d ió á m i jaca 
y yo caí; 
y a l peligrar m i v i d a 
v i que el Gal la rdo 
v e n í a á m í . 
A l galope vaqueros v e n í a n , 
entre nubes de polvo los v i , 
y los ojos del toro l u c í a n 
clavados en m í . 
L a garrocha en r i s t r é apresurada, 
á l a muerte e spe ré con valor, 
y hac ia el pueblo elevé l a m i r a d a 
como u n gladiador. 
Pero Gal la rdo 
ág i l sal tó; 
l a fiera, loca, 
cor r ió tras él, 
y el forro rojo 
de l c h a q u e t ó n 
fué para el toro 
bu r l a cruel . 
Gal!. Se h a terminao, 
no hay m á s que hablar; 
hise m i ofisio, 
que es torear. 
Todos ¡Vivan los n i ñ o s 
que tién valor! 
¡Viva Gal lardo 
e l mataor! 
Tab lada r e s p l a n d e c í a 
bajo el hermoso, etc. 
Galopando v e n í a n vaqueros 
y l a fiera bajaba el t e s túz , 
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y el la en pie, m á s radiante y hermosa 
que el cielo andaluz. 
D i ó l a fierra u n arranque brioso 
y n i u n grito l anzó d o ñ a Sol . 
¡Tiene u n a l m a torera y val iente 
qu ien nace e spaño l ! 
¡Vivan las hembras 
que t i é n valor! 
¡Viva Ga l la rdo 
el mataor! 
Hablado 
Gail. ¡Grasias , señores ! se hiso lo que se puo. 
Marq, ¡ H a s estao g ü e n o ; pero que m u g ü e n o ! 
Sol ( D e s p u é s de sa ludar á d o n Jose l i l l o . ) ¿ S u b e n us-
tedes? 
Marq. Y o , no, sobrina. -
Sol Pues hasta ahora, (A Ga l l a rdo . ) V e n g a esa 
mano, C i d Campeador. L e debo á usted l a 
v ida . 
Gall. M á s h a r í a yo por... (Queda cor tado s i n saber q u é 
dec i r . ) 
Sol Dent ro de u n rato sa ld ré . H e de cambiar de 
traje para i r de compras, (A G a l l a r d o . ) ¿ U s t e d 
se va? 
Gall. N o seño ra . 
Sol Entonces , hasta luego. (Vase por l a derecha entre 
los ch icoleos de los hombres . E l M a r q u é s l a a c o m p a ñ a 
y v u e l v e á poco. ) 
JOS. ( A p a r t e á G a l l a r d o . ) ¡Gachó , ahora sí que te l a 
llevas! 
Gall. S i no asierto á hab la delante de eya, 
Jos. Y a te s o r t a r á s . 
IVIur. (A J i p í o s . ) ¡Cógele l a mano . J ip íos ! ( E m p u j á n d o -
le h a c i a G a l l a r d o . ) ¡Si se deja! ¡Es de lo m á s 
campechano! 
Gall. (AI Coro genera l . ) Vusotros d i r pa casa y que 
sus entregue Carmen u n par de pesetas á 
cá uno. 
Uno ¡Olé er s e ñ ó J u a n Gayardo! 
TodOS ¡Olé!... ¡Viva! (Vanse por l a i z q u i e r d a . B i s en l a 
orquesta.) 
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E S C E N A I V 
G A L L A R D O , e l N A C I O N A L , D O N J O S E L I L L O , e l P O T A J E , A N T O -
N I O , e l M A R Q U É S , e l J I P Í O S y e l M U R C I É L A G O S 
Wlur. ( c o n temor . ) S e ñ ó Juan ; si no t i é os té m u c l i a 
prisa.. . 
Ant. ( E n son de bu r l a . ) M i á tú ; u n a vesi ta de cum-
pl ió . 
Gal!. ¿ Q u é q u e r é i s ustedes? 
Wlur. Que haga os té por meternos en l a cuadr iya 
de a r g ú n noviyero conos ío . 
JipíOS ( E n t r i s t ó n , c ó m i c a m e n t e . ) ¡Ay, las Capeas e s t á n 
p e r d í a s ! 
Mur. (A J i p í o s . ) ¡Qué ja te t ú , que t i é s u n traje e 
luses opacas, que lo menos h a costao tres 
duros en u n baratiyo! C o n eso y a se p u é 
a n d á á trastasos con el hambre hasta arcan-
sá l a fama. 
Jos. ¡Es m u penoso er camino e la-gloria! 
Mur. ¿P116 y er Tosina? A y í c a p e é yo er do-
mingo pasao y, ¡er propio Oarvario! U n 
m a n s u r r ó n me t i ró tan arto, t an arto, que 
b a j é senao de las nubes. 
Jipíos ¡Peor fué lo m í o ! ¡Probé Chiripa!.. . . ¡Era u n 
g ü e n c o m p a ñ e r o ! ¡Er mes pasao, en u n pue-
blo de E x t r e m a d u r a , le cogió u n toro bra-
v u c ó n ; q u e d ó t e n d i ó sobre l a arena, con l a 
cara b l a n c a como er yeso, d i s i é n d o m e : 
«¡Adiós, J ip íos !» , en u n suspiro, que fué el 
Úr t imo . (Gimoteando . ) 
Mur. ¡Pues no eres t ú naide contando cosas tristes. 
Nao. ¿ Y quieres ser torero a ú n ? 
Jipíos ¿No lo son otros? Q u i ó alternar con e l seño-
r ío y c o m é y v iv í como él. ¿ T i e n dinero? 
Pus yo tengo r í ñ o n e s . 
Mur. Y s i nos sucede lo que ar C h i r i p a , tanto da. 
¡Pa v iv í como uno vive!... 
Gal!. ( E n t r e g á n d o l e s unas monedas.) A h í v a U U duro 
p a cá uno. 
LOS dOS (Locos de a l e g r í a . ) ¡Señó Juan! 
Gall. Y m a ñ a n a sus conv ío á l a cor r ía . S i hay 
ocas ión , os r e c o m e n d a r é . Y o e m p e s é como 
vosotros. 
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Mur. ¿Oyes, J i p ío s? ¡Seremos toreros de v e r d á ! 
Jipíos ¡Viva su mare de u s t é , que lo p a r i ó tan ge-
neroso! 
Mur. ¡Y su m u j é ! 
Ant. Es te es de los m í o s ; ¡to por l a f ami l i a ! 
Mur. Y hasta su c u ñ a o , ( po r A n t o n i o . ) manque es 
m á s feo que hab la en misa. . . 
Ant. (Quer i endo acometerle; N a c i o n a l y d o n J o s e l i l l o le 
cont ienen. ) ¡Mardi to sea er sahumerio! 
Mur. ¡Salú á l a c o m p a ñ í a ! ¡Olé los maestrasos! 
JipíOS ( M u y tr is te .) ¡Ay! ¡Olé los barbianes! (Vanse r á -
p idamente p o r l a i zqu i e rda . ) 
E S C E N A V 
D I C H O S , menos e l J I P Í O S y e l M U R C I É L A G O S 
Nac. (A G a l l a r d o . ) ¡Tiés u n a pasensia pa a g u a n t á 
permasos!... 
Gall. Esos son los que empujan, S e b a s t i á n ; ¡les 
temo m á s que á los toros! 
Marq. L o s toros son lo mesmo que las persona. 
¡ H a s t a los hay que va len m á s ! ¡Qué ganao 
v o y á sortarte m a ñ a n a ! Y o m i s m o f u i á l a 
dehesa á elegirlo! 
Nac. ¿S in mieo á encontrarse en er camino ar 
P lumi tas? 
Marq. ¿ P l u m i t a s er b a n d í o ? A y e r estuvo en uno 
de mi s cortijos y er mayora l , por orden 
m í a , le d ió de comer y t re inta duros pa ta-
baco. 
Gall. Pus á m í m a r d i t a l a grasia que me h a r í a 
que er t a l P l u m i t a s fuese á l a « R i n c o n á » . 
Jos. Y si va , ¿qué? E l h a matao t re inta h o m -
bres; t ú , muchos m á s toros. 
Marq. G ü e n o ; yo me voy. (A Ga l l a rdo . ) N o estuviste 
pesao en Tablada , pero á ve s i me matas 
los bichos de m a ñ a n a como g ü e n o s cristia-
nos, que es d í a de San Pedro. 
Gall. Se h a r á lo que se puea, s eñó M a r q u é . 
Jos. L o que naide ha hecho. 
Ant. ¡Y u n poco m á s ! 
Marq. A l l á lo veremos. 
Jos. S i hay qu ien q u i s i á ser toro, con tar de que 
és te lo matase. 
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Ant. Y o mismo. 
NaC. ¡Señó A n t o n i o , que es USté casaol ( R e c o n v i -
n i é n d o l e . ) 
Marq. ( D e s p i d i é n d o s e . ) Sa lú , s eñores . 
Gall. C o n Dió , s eñó M a r q u é . 
(Vase e l M a r q u é s por l a derecha.) 
E S C E N A V I 
D I C H O S , menos e l M A R Q U É S 
Gall. ¡Es m u sensiyote! 
Nac. ¿ E s e t ío? 
Gall. (Ofendido.) ¿ E l l ? 
NaC. ¿No tiene u n a Sobrina,? ( A c e r c á n d o s e . ) ¡Ojo, 
Juan iyo , que en Sev iya to se sabe! L a noti-
sia l l ega rá á t u casa y v a á h a b é cá bronca, 
que s i D ió ú l a naturalesa no. lo remedian, 
te van á h a s é l a v i a impos ib le . E s a m u j é es 
u n bicho de cuidao y se rá tu p e r d i s i ó n si 
no t iés l i s ta l a mano i squierda pa marcar le 
l a sal ía . ¡Al hombre casao, t r a n q u i l i d á ! ¡Las 
hembras, toas .son iguales! ¡L íqu ido! 
Gall. ¿ T ú q u é sabes de eso? Y o quiero á m i Car-
men; esto... es otro amor. 
Ant. (AI N a c i o n a l . ) ¿ Y si á m i c u ñ a o le arrastra el 
a m ó , ¿qué?. . . ¿Sabes t ú lo que es el a m ó ? 
NaC. (Pasando á l a derecha.) ¡L íqu ido! 
Jos. (AI N a c i o n a l . ) T Ú , ar borsiyo y deja que. d i -
gan. 
NaC. ( M i r a n d o hac i a l a la tera l . ) Mía la , a h í viene. 
Püt. ( A l N a c i o n a l . ) TÚ, 110 te metas. 
E S C E N A V I I 
D I C H O S y D O Ñ A S O L , por l a derecha, elegantemente ves t ida de 
cal le , algo e x ó t i c a ; en «cocot te» . A t r a v i e s a l a escena, sonriente, se-
g u i d a de u n «g room», lo m á s p e q u e ñ o pos ib le 
Ant. . ¡La G i r a rda en d í a e Corpus! 
Jos. ¡Gloria der sielo! 
NaC. ( A Potaje, v i é n d o l a pasar y s e ñ a l a n d o a l « g r o o m » . ) 
Míala ; l a s e ñ o r a der mico. 
Sol ¿ T o d a v í a a q u í , amigo Gal lardo? 
2 
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Gall. E n d e que v ive os té en eya, no sé sal í de esta 
caye. 
Sol E s nsted m n y galante. 
Gall. Gras ias ; ( c o r t a d o ot ra vez . ) ¿ y l a f ami l i a , 
g ü e ñ a ? 
Sol (Sol tando l a carcajada.) ¡Ja, ja , ja! 
Gall. ( ¡Ya he m e t i ó u n remo!) 
Sol ( ¡Tiene gracia!) Supongo que esta noche no 
se n e g a r á usted á que cenemos juntos. M e 
dejan sola m i s amigos, y si quiere usted 
hacerme c o m p a ñ í a . . . hablaremos de toros. 
NaO. (Apa r t e á A n t o n i o y Potaje.) (¡Se V a á t r a g á l a 
p a r t í a Carmen!) 
Gall. ' ¿ E s t a noche? Como u s t é mande. (¡Na, que 
no me atrevo; que me da miedo esta mujé! ) 
(Duran te este d i á l o g o , N a c i o n a l , Potaje y A n t o n i o , 
comentan en v o z baja, y fo rmando u n grupo á l a dere-
cha, l a ent revis ta . D o n J o s e l i l l o se aparta discreta-
mente y acaba por acercarse a l grupo. ) 
Sol Pues... de ocho á nueve... 
Gall. ¿Podrá . . . p o d r á i r m i apoderao? 
Sol S u apo... ¡Ja, ja , jal (Pasa r i endo á l a i z q u i e r d a 
de G a l l a r d o . ) ¡Desde luego! 
Gall. ( ¡He m e t i ó el otro remo!) 
Pot. (AI N a c i o n a l . ) ¡Tié u n mi ra r que g ü e r v e loco á 
u n monosabio! 
Sol Ustedes, los toreros, d e b e r í a n v i v i r en el 
campo. 
Gall. Presisamente he comprao u n cortijo: «La 
R i n c o n á » . S i q u i é os té i r á verlo... 
Sol Quizá ; á c o n d i c i ó n de que me br inde usted 
u n toro en l a corr ida de m a ñ a n a . 
Gall. Y s i no lo mato de l a p r imera es tocá , me 
mata él á m í ; ( j u r ando . ) ¡por estas!... 
-Sol ¡Bravo! E s t a noche acordaremos detalles. 
Creo que lo mejor ser ía i r en auto. 
Gall. ( L l a m a n d o . ) D o n J o s é . 
JOS. ( A c e r c á n d o s e . ) V a . 
Gall. C ó m p r e m e u s t é u n coche de esos engan-
chaos ar pe t ró l eo . 
Jos. L o tengo: ochenta caballos. 
•Gall. N o , hombre, no; s in cabayos. 
•Sol ( so l t ando l a carcajada.) ¡Ja, ja , ja! H a s t a l a no-
che, Gal lardo. 
Gall. ¿Se v a u s t é? 
-Sol D e compras. Quedamos en que de ocho á 
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í m e v e ; ( B u r l o n a . ) y s i don J o s é quiere acom-
p a ñ a r l e . . . 
Jos. ¿Yo? ( ¡Vaya u n papelito!) E s t o y m u y ocu-
pao. ( D o ñ a S o l hace mu t i s p o r l a i z q u i e r d a ; G a l l a r d o , 
d o n Jose l iyo y A n t o n i o l a a c o m p a ñ a n hasta e l ba s t i do r 
y quedan m i r a n d o por donde h a sa l ido . ) 
NaC. (Que queda m i r a n d o h a c i a e l l ado con t ra r io , asus tado 
a l ve r ven i r á Ca rmen , mujer de G a l l a r d o . ) ¡Atiza!.. . 
¡la Señora Carmen! ¡¡Ejem!! (Tos i endo p a r a a d -
ve r t i r . ) 
E S C E N A V I I I 
D I C H O S , menos D O Ñ A S O L . E n su lugar , C A R M E N por l a de r echa . 
L u e g o u n C H I C O de l a t i enda de m o n t a ñ é s 
C f l P . ( E n t r a n d o y d i r i g i é n d o s e a l N a c i o n a l , que es a l p r i m e -
ro que encuentra . ) ¿Y m i m a r í o ? 
Nao. ¿ E r maestro?... Pus.. . por a h í . ¡ E j e m , e jem! 
Car. ¡Buen catarro has cogió! 
Mac. 
Pot. 
( To s i en d o . ) ¡E jem, ejem! 
:Gall. ( F i g u r a n d o que con templa l a m a r c h a de d o ñ a S o l , sin 
reparar en l a en t rada de Carmen . ) ¡Qué mu jé ! . . . 
I ¡qué m u j é ü 
JOS. ( V o l v i é n d o s e y reparando en C a r m e n , tose c o m o l o s 
otros.) ¡¡Su mujéü . . . ¡E j em, ejem! 
Car. ( B u r l o n a . ) D o n José , ¿ t a m b i é n u s t é con tosr 
Ant. (EI m i s m o juego.) ¡¡Mi c u ñ á ü ¡E jem, ejem! 
dall. ( p a r a s í m i s m o . ) ¡Miste q u é aire señori l! . . . ¡¡Mis-
te q u é aire!! 
Car. ( C o m p r e n d i e n d o y c o n guasa.) ¡VaniOS, y a U O me 
e x t r a ñ a el carraspeo! Les h a constipao á 
- OStés l a vis i ta . (Pasa á l a i z q u i e r d a , a l l ado de G a -
l l a r d o . L o s d e m á s forman grupo á l a derecha.) 
Gall. ( V o l v i e n d o l a cara y v i endo á su mujer . ) ¡ ¡Carmenl l 
(Queda confuso.) 
Música 
Car. Mient ras que t u mujersi ta 
sola en casa yora y pena 
y le pie de rodiyas 
t u v í a á l a Macarena, 
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t ú , s in recogé sus l á g r i m a s , 
requiebras á otras mujeres. 
D i m e s i tengo mot ivos para hablar,. 
mot ivos m u y sobraos, 
pa des í que no me quieres. ( L l o r a . ) 
JOS. ( A los otros.) 
Y a se lo echa en cara. 
Nac. E r se lo ha ganao. 
Ant. H a y que separarlos. 
Pot. N o es tá mar pensao 
( D i s c u r r e n los cuat ro . ) 
JOS. (l)e p ron to . ) ^ 
¡Ya d i con er medio! 
( A A n t o n i o . ) 
M á n d a l e á Gayardo 
en u n a bandeja, 
der cormao, dos c a ñ a s . 
Ant. V o y m á s que deprisa; 
v e r á s lo que tardo. 
( E n t r a en l a t i enda á poner en p r á c t i c a e l p l a n . V u e l v a 
á sa l i r á poco . ) 
G ü i l . (T ra tando de convencer la . ) 
N o te pongas seria, 
C a r m e n de m i v ía . 
N o tengas t ú selos, 
g lor ia de m i arma. 
Car. M u c h o s me avisaron, 
pero no c re ía 
que fueses tan farso. 
Pot. CJ .emeroso.) 
¡Se arma! 
Nao. ( í d e m . ) ¡Se arma! 
JOS. ( T r a n q u i l i z á n d o l o s . ) ¡Carma! 
Car. ¡Por q u é h a b r é puesto 
m i querer en t i ! 
(Sale e l C h i c o de l a t i enda con una batea de m e d i a 
docena de c a ñ a s y se in te rpone entre C a r m e n y G a -
l l a rdo . ) 
ChiCO ( A Ga l l a rdo . ) 
Tenga u s t é unas c a ñ a s 
de esos caballeros. 
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Car. (Comprend iendo . ) 
E s pa separarnos. 
Gall. D i qne no las quiero. 
( E l Ch ico se d i r i g e a l otro g rupo , da e l recado, se be-
toen las c a ñ a s los d e m á s y v u e l v e á hacer mu t i s . ) 
A un tiempo 
•Gall. Ca rmen , Carmen , m í r a m e 
y m i s ojos te d i r á n 
que te mien ten los que v a n 
á desirte... no sé qué. 
N o te he p e r d i ó el querer; 
cá vé es m á s grande m i amó, 
Carmen , Carmen , por favó 
m í r a m e . 
Car. Todo es ment i ra , 
y a no te creo. 
Mot ivos tengo 
pa hab la y des í 
con r a s ó n , que no me quiere. 
Pot. J ¡Esto se pone 
Nac. \ bastante feo! 
Nao. i 
Pot. [ Piense u s t é argo, 
Ant. ^ 
don Josel iyo. 
Piense u s t é argo 
que esto v a m á . 
J O S . (Que ha estado d i s cu r r i endo otro med io . ) 
¡Ya d i con eyo! 
V a m o s ayá . 
Los tres ¿ Q u é h a pensao? 
Jos. E n u n a bronca. 
Los tres ¿ U n a bronca? 
Jos. -De v e r d á . 
Los tres Pero, ¿cómo? 
Jos. ¡ I n s u r t a n d o ar Nas iona l ! 
( A e l los . ) 
Prepararse. 
( P o n i e n d o en p r á c t i c a l a idea . ) 
N i t ú eres torero, 
n i t i és va ló s ívico, 
n i se a rma l a gruesa, 
n i a q u í pasa n á . 
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JMac. ¡A m í no me farte! 
¡A m í no me insurte! 
JOS. ( A los otros.) 
G r i t á tóos á una . 
LOS OUatrO ( A m e n a z á n d o s e . ) 
¡Mard i t a sea la. . .! 
Car. ( A Ga l l a rdo . ) 
¿ Q u é sucede? 
Gal!. Esos que r i ñ e n . 
V o y a y á y los c a l m a r é . 
(Pasa a l l ado de los otros.) 
Car. ( C o m p r e n d i e n d o l a estratagema y c o n sorna m u y m a r -
cada.) 
S i quién os tés abanico, 
s e p u é n ref rescá con él. 
(Ofreciendo e l suyo . ) 
A m í naide me l a pega, 
y menos con arcagüé. 
(Les d i r i ge u n a m i r a d a desprec ia t iva y sale r á p i d a -
mente por l a i z q u i e r d a . ) 
NaC. ( i n d i g n a d o . ) 
¡¡Arcagüé!! 
Pot. ( A N a c i o n a l . ) ¿ T e has convens ío? ' 
Gal!. ( i n t e r r o g á n d o l e s . ) 
¿Es to es r i ñ a ó p a r i p é ? 
Ant. Es to es que nos h a dejao 
apegaos á l a p a r é . 
JOS. ( A l N a c i o n a l . ) 
¡Arcagüé! 
Nao. (A A n t o n i o . ) ¡Arcagüé! 
Ant. ( A Potaje.) 
¡Arcagüé! 
Pot. (A Jose iu io . ) ¡Arcagüé! 
Gall. ¡A v é s i v a á p o d é sé! 
Los cuatro ¡¡Arcagüé!! 
E S C E N A I X 
D I C H O S , menos C A R M E N , 
Hablado 
Nac. ¡Esto no p u é aguantarse! ¡¡Arcagüé!! ¿ M e 
paese que h a b r á n os tés c o m p r e n d i ó l a i n d i -
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rerta? ¡Y que s i se entera m i mivjé, me t i r a 
argo! 
Pot. ¡Pué que no te asierte! 
Nac. ¡Por v í a e l a pa loma azul! Pero t óo esto y a 
sé yo c ó m o se arreglaba: ¡con l a r evo lus ión l 
Pot. ( c o n sorna.) ¡Que es tá ar caé! 
Ant. ( í d e m m i r a n d o hac i a l a i zqu i e rda . ) ¡Ya C a e , y a C a e ! 
E S C E N A X 
D I C H O S y u n t rope l de gente (hombres , y mujeres vest idas de h o m -
bre) que i n v a d e n l a escena gr i t ando y a lgunos enarbolando basto-
nes. Salen por l a i z q u i e r d a , c o n t e n i é n d o l e s a lgunos G U A R D I A S 
Voces ¡Fuera!. . . ¡Fuera! 
Nac. (AI o M o s . ) ¡Ayá voy!... ¡no m á s rearsionarios! 
' Uno ( s a l i endo con todos.) ¡No p u é ser, nos e n g a ñ a n ! 
Otro ¡ H a y que protestar por l a fuerza! 
NaC. ¡Se a r m ó l a gorda! ( i n t e n t a hacer mu t i s . ) 
Gall. ( D e t e n i é n d o l e . ) Pero ¿ a o n d e vas t ú ? 
Nac, A por u n mausere. 
TodOS ( R i é n d o s e á carcaiacas , ) ¡Ja, ja , ja! 
Nac. Pero ¿no es tá is v iendo ostedes que h a c a í a 
l a r e v o l u s i ó n ? 
Gall. ¡Si protestan porque se h a n acabao los b i -
yetes pa l a cor r ía de m a ñ a n a ! 
Uno ¡Y es u n a ind in iá de l a impresa! 
Voces ¡Biyetes!.. . ¡biyetes! 
Jos. ( i n t e r v i n i e n d o . ) ¡No apurarse; s i se h a n agotaOj 
m i matapr t o r e a r á fuera de abono, dos co-
m a s pa er pueblo. 
Todos ¡Bravo, bravo! 
Jos. Y se m e t e r á dose m i r pesetas m á s . . . digo,, 
dose toros m á s en er borsiyo. ¡Si es er p r i -
mer hombre der mundo! 
Ant. ¡Roger de Flor! . . . ¡P in tao! 
Uno ¡Viva Gayardo! 
Otro ¡Viva E s p a ñ a ! 
Pot. ¡Y los toros, l a ñ e s t a nacional! 
Nac. • ¡Liquido!. . . ¡Liquido!. . . ¡L iqu ido! ( M u c h a a n i -
m a c i ó n y cae e l 
Telón de cuadro 
MUTACION 
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C U A D R O S E G U N D O 
Pat io en é l cor t i jo de l a « R i n c o n á » . P o r l a g ran po r t a l ada d e l í o n d o . 
se ve e l huer to de l a ñ n c a , b a ñ a d o en so l . E l i n t e r i o r , de esti-
lo á r a b e , m u t i l a d o por sucesivas r é f o r m a s , pero de. c a r á c t e r mar -
cadamente anda luz . Azu le jos en las paredes. U n a mesa en e l í o n -
do, de p ino , y var ias s i l las de paja, todo m u y l i m p i o . U n a pue r t a á 
cada l ado . 
E S C E N A P R I M E R A 
A l levantarse e l t e l ó n , aparecen R O S A , c r i a d a vie ja , g i tana y G A R A -
B A T O , an t iguo torero,- mozo de estoques y c r i ado de conf ianza de 
G a l l a r d o . L a p r i m e r a l i m p i a n d o con unos zorros e1 p o l v o de las s i l las 
y e l segundo sentado a l l ado de l a mesa tocando l a g u i t a r r a y can-
tando. Sobre l a mesa y enc ima de u n p la to , u n bot i jo c o n agua 
Música 
Gar. L a e n c o n t r é sola y p e r d í a 
y me l a l l evé á m i casa. 
M i r a si yo l a q u e r í a . 
M i r a si yo l a q u e r í a , 
que me h a b l ó m a l cíe m i mare 
y l a quiero toav ía . 
Rosa ( T e m p l á n d o s e . ) 
• ¡Ay! • 
M i moreno tiene unos ojos negros, 
que paecen dos soles, que t ienen por rayos 
cl i ispi tas de fuego. 
Cantar iyo é barro, que yena m i n i ñ a , 
porque eya te abrasa cuando v a á l a fuente, 
te tengo yo envidia . 
Los dos ¡Can ta r iyo! ¡Can ta r iyo! 
¡Can ta r iyo! i Cantar iyo 1 
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Gar. . Menos gotas de agua yevas, 
que me cuesta é lagr imi tas t u ca r iño . 
Los dos ¡Can ta r iyo! 
¡Can ta r iyo! 
Hablado 
Rosa Y a s'ha m e t i ó os té en m i cantariyo. ( i n c o -
m o d á n d o s e c ó m i c a m e n t e . ) 
Gar. (Dejando l a guita.rra y avanzando á su lado . ) ¡Que 
he de meterme, si no cabo! 
Rosa E n denguna parte d e b í a os té cabé , cuando 
el nuevo amo le ha farturao pa que se pu-
dra a q u í en er cortijo, s eñó Garabato. 
Gar. Vengo á cu ida de lo suyo. E n m i t i é con-
fiansa. Juntos empesamo á torea, pero l a 
for tuna é m u j é . 
Rosa ¿ Q u é t i é os té que clesí de las mujeres, so t ío 
feo? 
Gar.. N a g ü e n o . P a él tóo fué glor ia y pa m í tóo 
penas. A s i n él es mataor de toros y yo moso 
.de estoques. 
Rosa Se le e n c o g e r í a á os té er co razón á l a hora é 
mata . 
Gar. ¡Farso! L o que se me encog í a era er braso. 
Rosa Y go rve r í a os té l a cara. 
Gar. P a s a l u á á los amigos. ¿ Q u i é os té m á s v a l ó 
que m a t á á siegas? ¡Eso no lo hase er G a -
yardo! 
Rosa N o zeñó . E n v i d a de l antiguo amo, v i n o á 
torea á este cortijo con unos cuantos gorfes 
d é Seviya . E l amo, ofresió biyete de g ü e r t a 
en ferro-carri ar que me j ó quease y no hubo 
m á s torero que él en er patio. 
Gar. ¿Pos aonde estaban los otros? 
Rosa E n el aire: cuando uno bajaba el otro s u b í a . 
¡El s eñó J u a n se g a n ó er biyete de g ü e r t a ! 
Gar. Y los de l aire, gorverlan en globo. 
Rosa A p i é . 
Gar. Juan , siempre ha t e n í o m u c h a suerte, 
Rosa ¡Y való! ¡Paece que le t i é os té envid ia , s e ñ ó 
Garabato! 
Gar. ¿ E n v i d i a , yo? ( V o l v i é n d o s e ha^ ia e l foro y can tu -
r reando . ) 
«Mi pena yevo e s c o n d í a 
como l a esconden los h o m b r e s . » 
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E S C E N A II 
D I C H O S . E l « N A C I O N A L , y e l ' P O T A J E » ' p o r e l foro derecha . E l 
p r i m e r o v iene m a l h u m o r a d o y d ice todo l o referente á l a v i s i t a de 
G a l l a r d o , c o n m u c h o r e t i n t í n 
Nac. ( E n t r a n d o . ) ¡Que haga yo estos papeles! 
Gar. ¡Er '<Nacional!» 
Nac. ¡Salú, Garabato! ( L e entrega e l c h a q u e t ó n . ) ¡Pota-
je y yo, hemos v e n í o á anunsiarte que er 
maestro viene en artomovil! 
Gar. ¿Solo? 
Nac. C o n nna.. . s eñora . 
Pot. D o ñ a Sol ; l a sobrina der M a r q u é s de M o 
ra ima . 
Rosa Pero ¿no viene d o ñ a Carmen? 
Nac. N o , señora . 
Rosa ¡Y yo, que a l aviso de don Josel iyo, p r e p a r é 
l a cama de matr imonio. . . ! V o y á deshaserla. 
Pot. N o Se moleste USté. (Suena dent ro u n a b o c i n a de 
a u t o m ó v i l . ) 
Nac. Caya , que paese que oigo l a bosina. ( s u b e n a i 
foro; Garabato en t ra por l a derecha l a gu i t a r r a , e l cha-
q u e t ó n y e l bot i jo c o n e l p la to , v o l v i e n d o á sa l i r . ) ¡El 
artomovil. Lis tos ; á prepararlo tóo . 
Pot. Y a e s t á n a q u í . 
E S C E N A III 
D I C H O S D O Ñ A S O L , con gua rdapo lvo y go r r a de a u t o m o v i l i s t a , y 
G A L L A K D O de chaque t i l l a cor ta , por e l fondo derecha 
Gal!. ( E n t r a n d o delante .) ¿ E s t á tóo listo? 
Nac. ( c a s i aparte á é l . ) N o fa rma m á s que u n a cha-
ranga, pa tocarte l a marcha real! 
Sol ( E n t r a n d o y a legremente.) i Q u é r i n c ó n t an en-
cantador, Gal lardo! ¡Esto sí que es t íp i co ! 
( A ios d e m á s . ) Buenas tardes. 
Gar. Fel ises las tenga us í a . 
Gall. ( p r e s e n t á n d o l o s . ) Es te es Garabato, m i moso 
de estoques. Es ta , Rosa, que es t á a q u í ende 
chicuela. 
Rosa ( v i o l e n t á n d o s e . ) ¿ M a n d a argo l a señora? 
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Sol ( A m a b l e . ) Nada . ( A c e r c á n d o s e á Rosa . ) ¡Qué tipa-
tan españo l ! ¡Sólo he visto ojos iguales á. 
esos en N á p o l e s ! '¡¡Cómo b r i l l a n á pesar de 
los años!! (A ios d e m á s . ) E n P a r í s d icen que 
los ojos e spaño l e s , l l evan dentro u n a brasa. 
Gar. ¡Es que los franseses son m u exageraos! 
Gall. G ü e n o ; ca uno á sus labores y a y á á las s in-
co, nos sirve u s t é u n a mer ienda , s e ñ a Rosa , 
Rosa E s que yo no hago b i e n m á s que er gazpa* 
cho. 
Sol ¡Sí, sí , gazpacho; comeremos gazpacho! 
Rosa ¡Es tas tunantonas! ( D o ñ a So l , se q u i t a e l gua rda -
p o l v o y l a g o r r a y queda en elegante traje de c a l l e ; 
entrega ambas prendas á K o s a que hace m u t i s p o r la. 
derechti . ) 
Pot. ¡Con vino!.. . ¡Aqu í es m u g ü e n o er v ino ! Y o 
m i s m o i ré á l a bodega. ( M u t i s por l a derecha.) 
Gall. A c o m p á ñ a l e , Garabato, que s i no, no güe r -
ve. (Vase Garabato , tras de l Potaje.) 
NaC. ( D e s p u é s de u n momen to de v a c i l a c i ó n é i n i c i a n d o e l 
m u t i s . h a c i a e l foro.) Y yo... 
Gall. (T ra tando de re tener le , :porque se «cor ta» á solas con-. 
d o ñ a So l . ) ¿Te vas? 
Nao. ( M u y marcado . ) ¡Si te paese, me q u e a r é ! 
Gall. ¡Eres imposible! 
Nao. ( c o n sorna . ) N o , ¿si es que t iés e m p e ñ o ? . . . . 
Pero como en l a plasa cuando vas á m a t á 
dises: « ¡Fue ra too er m u n d o ! » cre í que no-
nesesitabas capotes. 
Gall. ¡Nasional! 
Nao. ¡Digo yo! ( c o n rab ia . ) ¡Tí ra te con coraje! (na-
ciendo mu t i s foro derecha, fur ioso . ) ¡Por v í a é la. 
pa loma asul! (vase . ) 
E S C E N A I V 
D O Ñ A S O L y G A L L A R D O 
Gall. (Apar t e , con templando á d o ñ a S o l , embelesado.) ¡Si 
cuando yo v ine por p r i m e r a v é á este corti-
jo, me disen que i b a á sé m í o y m í a esta 
m u j é , se gana u n a pal isa por embustero er 
profeta! 
Sol (Que h a estado observando los detalles de l a casa y 
j a r d í n , v o l v i é n d o s e c o n a l e g r í a i n fan t i l . ) ¡Es to 68-
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delicioso, Gallardo!4-Me q u e d a r í a á v i v i r 
a q u í para siempre. 
Cali. ¿ C o n m i g o ? 
Sol Sí , h i j i to , sí. S a l d r í a m o s á caballo á reco-
rrer las dehesas, ¡La v i d a agitada me entu-
siasma! ¡ H a s t a he s o ñ a d o v i v i r en l a sierra 
COmO U l l Caballista! ( A l e g r e y b u r l o n a . ) 
Gall. ( c o n entusiasmo,) Por u s t é se r ía yo c a p á de... 
Sol ( C u r i o s a y b u r l o n a . ) ¿De q u é ? 
Música 
í la l l . De ser el hombre m á s malo 
y ser el hombre m á s g ü e n o . 
¡Cobarde s i u s t é me mi ra ! 
¡Val ien te s i no l a veo! 
Capaz se r ía de tóo 
lo m á s grande y m á s p e q u e ñ o . 
D e coger u n toro bravo 
a b r a z á n d o m e á sus cuernos, 
y en el ansia de l a muerte 
ahogarle ar caer en er suelo. 
¡?ol E s o d icen todos; 
pero no es lo m i s m o 
el contar bravuras 
que e l hacerlas luego; 
que hay l a diferencia 
de u n beso por carta, 
á u n beso en l a boca 
que abrasa en su fuego. 
(¡Un hombre as í 
s o ñ a b a yo!) 
Cali. Palabras dise m i a rma 
y expresarlas yo no pu^o, 
que no hay palabra que diga 
lo que u n querer yeva dentro. 
Y o soy así; 
as í soy yo. 
Sol A u n ca l ab ré s u n canto oí 
l leno de fuego y de p a s i ó n . 
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De amor hablaba l a c a n c i ó n . 
¡Parece escrita para t i ! 
6a l l . , ¿ L a sabe us t é? 
Sol D e c í a así . 
T r a l a r a r á r a r á , 
t r a l a r a r á . 
E s s u e ñ o encantador 
el hombre de valor 
y á l a mujer estremece de amor . 
T r a l a r a r á - r a r á , 
t r a l a r a r á . ' 
Todo el que l lega á amar 
no sabe perdonar, 
sino matar. 
Tra la ra - l a ra l á . 
Gianet to era u n valiente ca l ab ré s 
que amaba á su Be t t i na con p a s i ó n 
y por si a l g ú n r i v a l 
v e n í a en busca de su honor, 
a l lado de su amor 
clavaba su p u ñ a l . 
Pero u n a noche oscura a l regresar,, 
oyó besos y risas en su hogar; 
b e s á n d o s e los v ió 
l lorando de rab ia sa l tó 
y en e l la y su r i v a l 
aquel d í a el p u ñ a l c lavó. 
Tralarara-lara, 
t r a l a r a r á . 
Todo el que l lega á amar 
no sabe perdonar, 
sino matar. 
T ra l a r a - l a r a rá . 
Gall. N o m e n t í a , 
porque yo he l lorao de rab ia y mata r ía . . 
T u v e celos 
y v i rojos de venganza hasta los cielos. 
Que er que quiere, 
si le roban su ca r iño , ma ta ó muere. 
N o m e n t í a ; 
yo t a m b i é n l a m a t a r í a . 
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•Sol ( B u r l o n a . ) 
¡Es ment i ra! 
Gal!. D o ñ a Sol ; 
s i mien to no vea l a luz . 
So\ (Coqueteando.) 
Son mentiras de andaluz. 
Gall. N o , son celos de e spaño l . 
Sol Pues oye lo que yo quiero. 
Y o quiero u n hombre bravio 
que tenga u n a l m a de fiera. 
Gall, Y o u n a mujer que me quiera; 
que to su erguyo sea m i ó . 
Sol ¿ Y para q u é ? 
Gall. P a quererla: 
y d e s p u é s pa dominar la . 
Sol ¿ Y si miente? 
Gall. Aborrecer la . 
-Sol ¿ Y s i te e n g a ñ a ? 
•Gall. ¡¡Matarla!! 
Hablado con m ú s i c a 
:Sol D i m e : ( c u r i o s a . ) ¿ t ú no has pegado nunca á 
u n a mujer? 
Gall. ¿Yú? ( o fend ido . ) ¡¡A m i Carmen!! 
Sol ( i r ó n i c a . ) A tu Carmen , no; pero á otras. N o 
lo niegues, me interesa. 
Gall. Pegar á u n a hembra es de cobardes. 
-Sol Y t ú no lo eres, eso no. ( p e q u e ñ a pausa.) D i m e : 
¿ n o has matado n u n c a á u n hombre'? 
•Gall. ¿ M a t a r ? ¡Matar. . . no he matao m á s que 
toros! 
Sol ¿ Y no lo has deseado? Y o creí que los tore-
ros... (Despect iva , a l e j á n d o s e de é l . ) • 
•Gal!. ¡No S O m O S b a n d í o s ! ( D o ñ a S o l e s t á á l a derecha, 
de espaldas á G a l l a r d o . L a orquesta toca e l m o t i v o de 
l a «Ca l ab re sa» . G a l l a r d o se v a acercando á e l l a , apa-
s ionado, s in ser v i s to . ) 
-Sol ( ¿Vendrá? . . . ¡No se atreve!... ¡Me asusta y lo 
deseo!) 
-Gall. (Posando sus dos manos con fiereza en los h o m b r o s 
de d o ñ a So l , como dos garras que hacen presa.) ¡Jú-
rame que me quieres! 
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Sol ( V o l v i é n d o s e a i rada , s o l t á n d o s e y d e t e n i é n d o l e c o n 
u n a m i r a d a a l t i v a . ) ¿Cómo? . 
Gal!. ( v e n c i d o . ) J ú r e m e l o os té , d o ñ a Sol ; j ú r e m e l o , 
( A l t i v o y resuelto, d i r i g i é n d o s e hac i a e l foro.) Ó me 
i r é pa no sufrir m á s . 
Sol ( V e n c i d a á su vez por l a g a l l a r d í a de Ga l l a rdo . ) 
¡No!... ¡Ven!... ¡¡Ven!! ( G a l l a r d o avanza y d o ñ a S o l 
se echa en sus hrazos . T e r m i n a l a m ú s i c a . ) 
E S C E N A V 
D I C H O S y e l N A C I O N A L por e l foro derecha 
E n t r a asustado y tembloroso y a l ver e l cuadro se vue lve r á p i d a -
mente de espaldas, quedando en l a m i s m a puer ta 
Hablado 
NaC. ( L l a m á n d o l e . ) ¡ Juan ! 
Gall. ( V o l v i é n d o s e so rprend ido . ) ¿ E h ? 
NaC. ( A v a n z a n d o a l proscenio , ) ¡Ahí es tá , Juaniyo! . . . 
¡Ahí está! 
Gail. ¿ Q u i é n es t á ah í ? 
Nao. U n amigo con u n mandao. ¡¡Ahí está!! ( s e ñ a -
l a n d o h a c i a e l foro.) 
Gall. Pero, ¿es que te han dao tersianas? 
Nao. ¿ P o r q u e me ba i la er cuerpo? E s de gusto. 
¡Da u n gusto v é á ese amigo!... 
Gall. Pero, ¿ q u i é n es? 
Nao. ¡¡Er P l u m i t a s ü 
Gall. . ¡Eh! 
Nao, Que es tá a h í con mucho deseo de salu-
darte. 
Gall. A n d a t ú . 
Nao. N o ; si á m í y a me ha saludao. 
Gall. Dale lo que p í a y que se vaya. 
Nao. , S i lo que quiere es verte. 
Gall. ¡En q u é o p o r t u n i á ! Po r v í a e l a paloma.. . 
Nao, A s u l . 
Sol ( A c e r c á n d o s e . ) ¿ Q u é sucede, Gal lardo? 
Gall. N á a ; ese b a n d í o . . . er P l u í n i t a s , 
Nao. L a d r ó n á tóo pasto y asesino. 
Sol ¿ Y por q u é no dejarle entrar? ¡Así conocere-
mos u n bandido! 
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Gall. A q u í no entra; er P lumi t a s no se come ar 
Gayard.0. ( i n d i c a n d o e l mut i s hac i a l a i zqu i e rda . ) 
Nac. ¿Ancle vas? 
Gail. A por u n a escopeta. 
Nac. ¡El, paese que viene de g ü e ñ a s ! 
Sol ( A G a l l a r d o . ) ¿ E s que tienes miedo? 
Gall. ¿ M i e d o yo? A c o m p á ñ a l e , Nas iona l ; nos ve-
remos cara á cara. 
NaC. ( i n i c i a n d o e l mu t i s por e l foro.) (¡Y que tenga 
que trata con bandios .un republ icano fede-
r a l que prefiere p o n é banderiyas á e s t á en 
u n estanco, por ser cosa de l Gobierno!) (vase.) 
. E S C E N A V I 
D O Ñ A S O L , G A L L A R D O , e l P L U M I T A S , e l N A C I O N A L y P O T A J E 
Gall. ¡Band íos á l a puerta! ¿ Y pa eso paga uno 
c o n t r i b u s i ó n ? 
Sol (¡El P lumi tas ! ¡Pues as í que no t e n í a yo de-
seos de conocerle! ¡Con su faja de coldres, 
su ca l añés , sus pati l las negras, su trabuco 
en bandolera!... ¡Qué color local!) 
Plllin. ( E n t r a n d o p o r e l foro precedido de N a c i o n a l . ) ¡A l a 
pa 6 Dió! ( V é a s e e l t ipo en l a nove l a , p á g i n a 203. E s 
todo lo con t ra r io de l t ipo que s u e ñ a d o ñ a S o l : u n per-
í e c t o s a c r i s t á n c o n r if le .) 
Gall. Adelan te . 
Sol Pero, ¿es és te el P lumi tas? 
Plum. P a servirla, s e ñ o r a marquesa. 
Sol (¡Si parece u n buen hombre!) \ 
Plum. ¡Y a l s eñó J u a n y l a c o m p a ñ í a ! 
Gall. Grasias, ¿ la f a m i l i a g ü e ñ a ? 
Plum. T i e m p o hase que no l a veo, pero las not i-
sias... S e ñ ó J u a n , ¿ p o d r í a n y e v á m i jaca á 
l a cuadra pa que descanse unos menutos? 
Gall. V e á desirlo ar Garabato, N a s i o n á . ( M u t i s N a -
c i o n a l p o r l a derecha.) 
Pot. ( E n t r a n d o .por l a derecha alegremente.) ¿De v e r d á 
es tá a q u í er P lumi tas? 
Plum. P a servirte. 
Pot, ¿ E r e s t ú ? ¡Te m ' h a b í a figurao m e j ó mosol 
Plum. Y yo á t i menos t u m b ó n . C u i d a e m i jaca, 
t ú que es tás hecho á t r a t á c a b a y e r í a s . 
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Pot. V o y . ¡Si vamos á se l a m á de amigos! (Mut i s 
por foro derecha.) 
Plum. ¿ Y p o d r é yo toma arguna cosa, s^ñó Juan? 
E n d e a y é no he probao l a grasia e Dió . 
Gall. Na ide sale en ayunas de «La R i n c o n á » ; ha-
b r á mer ienda. ( V u e l v e á entrar e l Nac iona l . ) 
Plum. ¡Hola , Nas iona l ! ¡ G ü e n p e ó n de brega, y s i 
te arrimases m á s er gran banderiyero! 
Nac. ( ¡M'ha cá lao er Plumitas!) 
Plum. E n l a ú r t i m a cor r í a te portaste ar pelo; yo 
lo v ide . 
Gall. Pero, ¿no le persigue u n e jérs i to de seviles? 
Plum. Y o v o y aonde quiero. L e he a p l a u d i ó á os té 
muchas veses en Seviya , en Córdoba , en 
G r a n á a . . . ¡Soy ga3rardista! Y o tengo d e b i l i á 
por los valientes como osté . A l u e g o er com-
p a ñ e r i s m o . 
Gal!. ¿Qué? 
Plum. L o s dos v i v i m o s de jugarnos l a v ía . Po r eso 
v ine á saluarlo en cuanto supe que yegaba 
con l a s e ñ o r a marquesa. 
Sol ( ¡Ha venido por mí!) ¿Me conoce usted, P l u -
mitas? 
Plum. Y á su t ío er s eñó m a r q u é que es m u güe -
no pa m í , E n tóos sus cortijos me dan lo 
que p ío . ¡Osté t i é l a s i m p a t í a e l a f ami l i a ; es 
os té m u serrana y m u garbosa! 
Sol M u c h a s gracias, P lumi ta s . 
Gall. ( E m p e z a n d o á sent i r celos.) ( ¡Mard i t a Sea ! ) 
Plum. Y os té perdone, que tóo es c h á c h a r a . Tengo 
m u j é y dos hijos; soy moro e paz. U n cone-
jo e campo ar que toman por lobo. M e v i 
acorralao y.. . 
( V u e l v e Potaje.) 
So! ( i n t e r e s á n d o s e . ) ¿ E m p e z a r í a usted matando a l -
g ú n r i v a l , por amor? 
Plum. N o , señora ; eso son f an t e s í a s . Y o era obrero 
en m i pueblo, de los m á s listos; por eso m e 
pus ieron p lumi tas de mote. An tes f u i sa-
c r i s t án . 
Nac. ( ¿Sac r i s t án? ¡Un reasionario! ( M a r c a n d o p o n e r 
u n par de bander i l l a s . ) ¡Toma; pa er clero!) 
PSum. M e d i s t i n g u í en u n a huelga, y cuando y a 
h a b í a pasao tóo , y a m ó u n a noche en m i casa 
l a pareja e sevile y me sacó á las afueras der 
poblao. M e achacaban haber hecho disparos 
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durante er m o t í n . N e g u é , y me pegaron con 
las culatas de sus fusiles, r i é n d o s e y y a m á n -
dome cobarde. ¡Me dol ió l a bu r l a m á s que 
los gorpes! M i m u j é me c u r ó en casa las he-
r ías , y cuando pude m e r q u é este rifle y sal í 
ar campo. A r d í a siguiente, uno de los s iv i -
les no ex is t í a . P a eyitarme disgustos t i r é pa 
er monte... y hasta ahora. 
Pot. ¿ Y el otro guardia? 
Plum. N o sé aonde está ; pero lo busco siempre y 
he de darle u n a r a s ó n aonde lo tope, (sube a i 
foro y v i g i l a hac i a e l ex te r io r . ) 
E S C E N A V I H 
D I C H O S , R O S A y G A U A B A T O por l a derecha 
R o s a trae m a n t e l y cubier tos que co loca sobre l a mesa, y Garabato 
u n par de botel las de M a n z a n i l l a y va r io s vasos 
Rosa ¿ A ó n d e se pone l a mesa, s eñó Juan? 
Car. ( P o n i e n d o l a mesa é n p r i m e r t é r m i n o y h a c i a e l centro, 
ayudado por Potaje.) A q u í pa él y l a señora ; los 
d e m á s comeremos en l a cocina con er P l u -
mitas. 
Sol ¡Nada de eso! ¡Todos juntos! V i d a campes-
tre; s i n etiquetas. 
Gall. A h o r a tomaremos el gazpacho; se c o m e r á 
m á s tarde. Asentarse tóos . Rosa t a m b i é n ; y 
t ú , Grarabato. ( R o s a v u e l v e á hacer m u t i s . L o s de-
m á s a r r i m a n s i l las . ) 
Plum. E s o es t á b ien; amos y criaos comiendo jun-
tos. As í disen que era enantes. (Dando con su 
SÍIIÍV á l a de Potaje.) D é j a m e sitio, g u a s ó n . 
Pot. (Dando a l P l u m i t a s fami l ia res y « t e r r i b l e s p a l m a d a s . » ) 
¡A m i lao, c a m a r á ! ( V i e n d o que co loca e l r if le.) 
Pero q u í t a t e ese chisme de entre las rodiyas, 
que se p u é disparar. 
Plum, B i e n e s t á a h í , no hay cuidao; hombre pre-
venío . . . 
Rosa (Que h a sa l ido u n momen to antes por l a derecha, t ra -
yendo u n «lebr i l lo» c o n e l gazpacho, que co loca en e l 
centro de l a mesa.) E r gazpacho. (Todos se h a n 
sentado; de derecha á i z q u i e r d a a l rededor , d o ñ a S o l , 
Garabato , Rosa , P l u m i t a s , Potaje, N a c i o n a l y G a l l a r d o . 
Todos comen, menos d o ñ a S o l , que no deja de m i r a r á 
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e l P l u m i t a s con g r a n i n t e r é s . P l u m i t a s come c o n 
av idez . ) 
Pot. ( s i r v i é n d o l e . ) Bebe, P lumi ta s . 
Plum. N o bebo. Cuando uno t ié que estar ojo aler-
ta... (Mien t ras come.) Os té y yo tenemos l a 
muerte a l ojo, s eñó J u a n . 
Gall. V e r d á . 
Plum. ¿Pe ro q u i é n nos conose r í a si h u b i é s e m o s se-
g u í o os té p icando suela y yo repicando cam-
panas? ¡Naide! A los de abajo, no nos quea 
m á s que u n medio de subir: ¡Matar! Os té , 
toros; yo, hombres; da lo mesmo. 
Gall. ¡¡Lo mesmo!! 
Plum. Y o creo que hemos n a s í o tarde, señó J u a n . 
E n otros t iempos, con nuestro va ló , h u b i á -
mos sio cosa grande, como er Pisarro. ¿Os-
t é s no han o ído h a b l á der Pisarro? 
Pot. N o nos tratamos con noviyeros. 
Plum. Y o le í esa his tor ia en u n l ibro der cura e m i 
pueblo. Pisarro, era u n p r o b é como nosotros, 
pero tan valiente como nosotros. P a s ó l a m a r 
con dose ó trese g a c h ó s tan pelaos como él, 
y se m e t i ó en el Peru l . 
Gar. ¿ O n d e cae eso? 
Plum. E n las A m é r i c a s . ¡Er propio Potos í ! Se l i a ron 
á palos con los sarvajes, "apandaron con los 
tesoros de los reyes de ayá , se h is ieron los 
amos de aqueyo, y cuando gorvieron, ar que 
menos lo nombraron g e n e r á , ú m a r q u é ú 
encargao de l a just is ia . ¡Afigurarse lo que 
nos h u b i á costao á m í y ar s eñó J u a n , con 
argunos ae su cuadr iya , h a s é lo que ar Pisa-
rro! Pero y a no hay Pendes, (ne jan de comer . ) 
¡Er g ü e n camino se ha serrao pa los probes! 
¡Lo que h a b í a en er m u n d p es t á r e p a r t i ó 
ya! ¡ H e m o s n a s í o tarde! 
Nao. ¡Dió ú l a naturalesa...! 
Plum. ( i n t e r r u m p i é n d o l e . ) E n fin, 110 hablemos m á s . 
(Se l evan tan . Potaje y C ía raba to r e t i r a n s i l las y mesa. 
Quedan á l a derecha E o s a y Garaba to . Potaje y N a c i o -
n a l á l a i z q u i e r d a . P l u m i t a s en el centro; á su derecha 
d o ñ a S o l y G a l l a r d o a l otro lado : ) M u c h a s grasiaS 
por to. 
Pot. ¿ A o n d e i r á s que es tés me jó que a q u í ? 
Plum. Y e v o m u c h o rato y p u é que arguien haya 
.yevao er soplo. 
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Sol ¿ Y d ó n d e v a usted? 
Plum. P o er m u n d o , señora ; n i yo mesmo lo sé. A 
lo que se presente. 
GBÍI. ( A c e r c á n d o s e y d á n d o l e d inero d i s imu ladamen te . ) 
T o m a . 
Plum. ¿ Q u é es eso? ¡¡Biyetesü Grasias; os té los gana 
COmo yo. ( R e c h a z á n d o l o s . ) 
Gail. ( ¡Orsecao con er c o m p a ñ e r i s m o ! ) (se apar ta 
h a c i a l a i zqu i e rda . ) 
Plum. Y a me b r i n d a r á os té u n toro cuando arguna 
me vea en l a plasa. ¡Eso vale m á s que er 
dinero! Conque, sa lú , s e ñ ó J u a n y l a com-
p a ñ a . ( M e d i o m u t i s . ) 
Sol ( ¡Qué hombre!) Aguarde usted, P lumi tas . 
Plum. ( D e t e n i é n d o s e . ) ¡Señora! 
Pot. ( A I N a c i o n a l . ) ( ¡Fí ja te c ó m o le mi ra ! E r maes-
tro t i é y a selos.) 
Sol ¿No h a temblado usted nunca? 
Plum. ( C o n n a t u r a l i d a d . ) N u n c a . 
Gar. (A Rosa . ) (¡Náa; que se d iba con é s i no an-
duvie ra tan desastrao!) 
Nao. ( ¡Qué mujeres!) 
Sol ( Q u i t á n d o s e u n a rosa d e l adorno y d á n d o s e l a a l P l u -
mi tas , sonr iente y coqueta . ) T o m e Usted. 
Plum. ( A s o m b r a d o . ) ¿ P a m í ? ¿ E s pa m í esa flor? 
Gall. ( L a n z á n d o s e á r a c o b r a r l a fieramente; los otros le s u -
jetan.) ¡Mard i t a sea! 
Nao. i 
Pot. i ( C o n t e n i é n d o l e . ) ¡Maestro! 
Gar. { 
Plum. ( E n ac t i t ud ñ e r a de reto.) ¡Señó Juan! (Pausa . P l u -
mi tas se cont iene; v o l v i é n d o s e á d o ñ a S o l , sa luda , t o m a 
l a flor y l a gua rda en e l pecho t r anqu i l amente . ) 
Gall. ( A l ver que coge l a flor.) ¡ P l u m i t a s ! 
PlUm. ( C o n n a t u r a l i d a d , á d o ñ a Sol . ) Gracias, ( A G a l l a r d o . ) 
N o vale l a pena, s e ñ ó J u a n . ( M o v i m i e n t o d e 
d o ñ a sol.) E s u n a rosa: aluego se h a e secá. 
( M u t i s á j u i c i o de l actor . D o ñ a So l despide á P l u m i t a s 
c o n e l p a ñ u e l o desde e l foro. A G a l l a r d o le rodean los 
suyos.) 
Sol (¡El a lma, sí es de bandido!) 
Gall. ( ¡Es ta m u j é , esta m u j é se rá m i p e r d i s i ó n ! ) 
( T e l ó n de cuadro . M ú s i c a en l a orquesta.) 
MUTACION 
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C U A D R O T E R C E R O 
E x t e r i o r de l a casa de G a l l a r d o , en e l b a r r i o de l a fer ia de S e v i l l a . 
T e l ó n c o n puer ta y dos rejas con flores. E s de noche 
E S C E N A P R I M E R A 
• C A R M E N , M A M I T A A N G U S T I A S , G A L L A R D O , D O N J O S E L I L L O y 
e l N A C I O N A L 
A l levantarse e l t e l ó n aparecen sentados en s i l las delante de l a casa. 
_A l a derecha, d o n Jose l i l l o c o n G a l l a r d o ; á l a i z q u i e r d a . M a m i t a A n -
gustias y C a r m e n (trajes de seda negros) y e l N a c i o n a l 
.Ang. (A ei N a c i o n a l . ) Que te estoy m ú ag rae s í a , Se-
b a s t i á n ; con e x p o s i s i ó n de t u v ía , sarvaste l a 
de m í l l i jo . ( P o r G a l l a r d o . ) 
:Nac. H i s e m i d e b é acudiendo ar quite. L o que 
impor t a es que ha iga curao. 
Car. Y o tengo l a curpa de l a cogía . 
Ang. ¿ T ú , a rma e Dio? 
Car. Por selosa; r e p i t i ó muchas veses que o ja lá ' 
le cogiese u n toro. ¡He sío m ú m a l a amar-
g á n d o l e l a vía! Pero es que aqueya d o ñ a 
Sol . . . 
;Nac. ¡La de l humo! Se fué de Seviya , har ta de 
color local . . . y de naranjas, er maestro y a 
e s t á curao. ¡No h a sío na í t a ! 
Ang. ¡Gras ias á Dió! 
Nac. D i ó ú l a naturalesa, vaya u s t é á s abé . 
Ang. ¡Gaya, m a r cristiano! ¡Desí eso en Semana 
Santa, estando muerto Dió!. . . 
Mac. E s cuando hay menos peligro de que se 
entere. 
Ang. ¿ V i e n e s á vestirte, Juan? (se l e v a n t a n y y a n 
met iendo las s i l las . ) 
Gall. E n segu ía . 
Car. N o te tardes. ( E n t r a n d o las dos en l a casa.) 
Nac. Y yo á l a Campana. 
Jos. ¿ A q u é ? 
Nac. A t o m á gitio pa ver b i e n l a p r o s e s i ó n con 
m i m u j é y m i s churumbeles, y á h a b l á con er 
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Presidente der C o m i t é der p a r t i ó federal, de-
l a r evo lu s ión , que es tá ar caé. D i q u i á luego. 
(Vase por l a derecha.) 
E S C E N A V i l 
G A L L A R D O y D O N J O S E L I L L O 
Gsil. (Guando se ha convenc ido que no h a y nadie . ) ¿TUVO-
u s t é notisias? 
Jos. Y a te dije... u n a carta... se interesaba por 
t u sa lú . 
Gall. N o pueo a r r a n c á r m e l a del pensamiento. 
Jos. U n a m u j é , como toas. ¡Después de tu grave 
cogía, se fué á I tal ia! 
Gall. ¡Quisá con otro! E s u n a m a l a gach í , lo sé; 
pero me t ié cogió er c o r a s ó n y no seré naa s i 
l a pierdo. 
Jos. Orv ía la . P iensa en los negosios. ¡Toavía no-
mo expl ico como p ú o cogerte er toro! 
Gall. Exseso doconfiansa. . . ¡y coraje de que haiga 
u n hombre m á s val iente que yo! 
Jos. ¿ Q u i é n ? 
Gall. ¡El «P lumi ta s !» Es t aba ay i , en er t e n d i ó , 
j u g á n d o s e l a horca por ver l a corr ía . E y a 
le contemplaba con a r m i r a s i ó n . Por eso le 
b r i n d é er toro, con u n a m i r á a , que era u n 
orsequio y u n desafio. ¡Que viese eya qu ien 
t e n í a m á s r í ñ o n e s ! E r toro se a r r a n c ó de 
pronto, c o g i é n d o m e d e s p r e v e n í o y si no es 
por er «Nas iona l» . . . 
Jos. N o lo cuentas. 
Gall. D o n Josel iyo, y a hay en er m u n d o u n h o m -
bre que me gana en va ló . 
Jos. ' ¡Pero es u n bandio! 
Gall. ¡Y u n a m u j é que se bu r l a de m í ! 
Jos. E s c r i b i ó . 
Gall. ¡No es v e r d á ! Os té me lo dijo pa an imarme; 
pero h a g ü e r t o á los reyes, á los p r í n s i p e s , á 
los suyos... ¡A m í me despresia y orvia! ¡No 
soy m á s que u n torero! 
Jos. ¡ A n i m o , hombre! ¿ C ó m o es tá s de fuersas? 
¿ A r m i t o contratas? 
Gall. D o n Josel iyo, l a p ie rna es t á r e s e n t í a , pe ra 
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yo mato too lo que me pongan por delante 
en cnanto haga ejersisio. 
Jos. ¡Olé er p r imer hombre cler mundo! 
Gal!. ( c o n pena.) E r segundo por lo menos, don 
J o s é . Vamos á t o m á unas c a ñ a s . 
Jos. Y á vestirte, que te esperan. ( E n t r a n loe dos en 
l a casa.) 
E S C E N A V I H 
C U Í V O y C O R O D E A R M A D O S , V i s t e n de soldados romanos c o n 
espada y l a n z a . U n o l l e v a u n t ambor y otro u n a bandera . E l C h i v o 
de c e n t u r i ó n l u j o s í s i m o - E s u n gi tano con pa t i l l a s grises y aspecto 
m u y flamenco. E n t r a n gravemente y algo embriagados , por l a i z -
qu ie rda , a l c o m p á s de l a m a r c h a y r edob lando 
m ú s i c a 
(Duran te e l n ú m e r o e v o l u c i o n a n para a l final quedar 
en fila í r e n t e a l p ú b l i c o . ) 
Coro L o s soldados legionarios a q u í e s t á n 
á las ó r d e n e s de C h i v o 
su famoso c a p i t á n . 
Y a e s t á a q u í , y a es t á a q u í , 
que h a ven ido en el expreso 
y exprofeso de P a r í s . 
Chivo A v é s i hay desensia 
s e ñ o r e s armaos, 
pa que naide diga 
que estamos ladeaos. 
H a i g a d i r s ip l ina ; 
nada de copeo; 
nada de cañ i t a s , 
que eso es tá m u feo. 
Coro A s í marcharemos 
en l a p roces ión , 
las lanzas en ristre 
y el paso marc ia l . 
L l evemos correrta 
nuestra f o r m a s i ó n , 
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pues representamos 
l a R o m a inmor t a l . 
( D a n golpes en e l suelo c o n e l r e g a t ó n de l a l a n z a en 
los s i t ios marcados . ) 
Hablado 
Chivo Conque lo dicho; á vé s i hay desensia y no 
snsede lo de toos los a ñ o s , que á las dos ho-
ras de salí , e s tá i s ustedes m á s borrachos que 
cabras. ¡En su lugar descanso... ¡Ar!. (LOS ar-
mados obedecen torpemente . ) 
E S C E N A I X 
D I C H O S . E l N A C I O N A L por l a derecha 
Nac. ( sa l i endo . ) ¡Aprieta!. . . ¡Er Chivo! ¿Pero v a o s t é 
alondras? 
Chivo A v é s i no te chungueas t ú , que sernos e l 
e jé rs i to . Y t ú p o d r á s darle coba ar clero, 
que te lo aguanta, pero l a me l i s i a no te lo 
aguanta. ¡Sordaos der Sésar : ¿se p u é aguan-
tar er pitorreo? 
Coro ¡No!... ¡no! ( R u m o r e s en las filas. Duran t e l a escena 
los l eg ionar ios v a n cayendo en l a t e n t a c i ó n de i rse á 
tomar unos - cha t i t o s» y v a n desfilando por l a derecha 
poco á poco c o n las correspondientes pausas é i n d i -
cando por sugest iva m í m i c a las tentaciones de uno , 
l a res is tencia de otro y e l acuerdo genera l de i r á re-
frescar l a garganta . E l d e l t a m b o r deja en e l suelo e l 
ins t rumento que toca.) 
Nac. ¡Pero si paese que ca uno de os tés v a m e t i ó 
en u n a caserola! ¿Y pa m a n d á esta me l i s i a 
de hoja é la ta h a v e n í o os té de P a r í ex-
preso? 
Chivo E n el expreso. 
Nac. ¡Vaya afisión! ¿ Y q u é me cuenta os té de ay í? 
¿Cómo siguen las n i ñ a s ? 
Chivo C a n t á n d o s e y b a i l á n d o s e por lo caíd, con ca 
repiqueteo de tacones, que y a no hay coli-
sedo en l a c a p i t á de F r a n s i a que no tenga er 
tablao r e s e n t í o . Cuando v ine las dije: «Ni-
ñ a s : á v é si hay desensia y f o r m a l i á ; l a com-
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p a ñ í a me espera .» Y sal í pa Sev iya tran-
qui lo . 
Nac. ¡Es tá os té pa ponerle en u n marco! Pero de-
b ía os té afeitarse las patiyas. ¡Eso no es me-
litar! 
Cnivo N o p u é sé: son los atributos de l arte. ¿ C ó m o 
sargo yo s in atributos a j a l e á á las n i ñ a s , 
d i c i é n d o l a s : «¡Olé t u sangre, caramel iyo 
rosa! ¡Asaura! ¡Ajai, lo g'Üeno! ( i m i t a n d o e l ja-
lear flamenco.) Y eyas, daca de acá. . . y daca de 
ayá. . . caerá. . . y m á s caerá. . . ( i m i t a n d o e l ba i l e . ) 
Y yo: «¡Gloria!... ¡Canela!.. . ¿Yoli... tresyoli... 
y requeteyoli! Este es u n t imo f r a n s é que yo 
he inventao pa las solerniaes. Cuando basen 
er molinete , ¡ requeteyol i ! 
Nac. ¡La pa loma asúl!.. . ¡Será cosa é verlo!.. . 
¿ Q u i é os té venirse á t o m á u í i chatito? 
Chivo ( M u y ser io . ) E s t o y de servisio. 
Nac. ¡ H o m b r e , por uno na m á ! 
Chivo ¡Naciona l , no atentes á l a d i r s ip l ina ! 
Nac. P e mansan iya é S a n l ú c a r . 
Chivo ¿ E S a n l ú c a r ? (¡Naa, como el a ñ o pasao! 
¡Gorveré á gatas á l a fonda!) 
E S C E N A V I 
D I C H O S ; A N T O N I O . L u e g o los A R M A D O S (Coro de cabal le .os) 
Ant. ( s a l i endo por l a derecha.) ¡Se arma! ¡Se arma! 
Nac. ¿La r e v o l u s i ó n ? 
Ant. ¡La bronca! L o s bermanos der Si lensio, que 
saben que m i c u ñ a o sale con los de l a M a -
carena ban acordao p a s á por a q u í , en s e ñ a l 
de protesta, por baberlos abandonao. 
Chivo E s o é u n desaf ío á l a Macarena, que no po-
demos consentir yevando en er sinto espa-
da. ¡SordaoS der Sésar! ( V o l v i e n d o y v i é n d o que 
no ñ a y nadie . ) ¿ A ó n d e e s t á n los SOl'daOS? 
Nac. ( M i r a n d o hac i a l a derecha.) E n l a taberna p r ó x i -
ma . V o y a y i á v é si han dejao argo. ( va se . ) 
Ant. Y yo á v é á la f ami l i a . ¡Too por l a fami l i a ! 
( E n t r a en l a casa.) 
Chivo ¡Requeteyoli! ¡Menos m a r que quea er tam-
bor! ( E e d o h l a en e l t ambor que h a quedado abando 
nado . C o m i e n z a n á sa l i r los l eg ionar ios ; a lgunos hacen 
"eses»; otros t raen descompuesto e l un i fo rme . ) ¡Y 
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c ó m o g ü e r v e el e jé rs i to romano! ( A r e n g á n d o -
les,) ¡Sordaos der Sésar : nuestra d i z n i á pel i -
gra! A h í v ienen esos gorrinos de encapu-
chaos y h a b r á l eña . D a r é i s vuestra v í a por 
vuestra bandera? 
COPO ( C o n ba lbuceo de bor rachos . ) ¡ S í ! . . . ¡SÍ! 
M ú s i c a 
Chivo ¡Esto es u n insurto 
á l a Macarena! 
A q u í es necesario 
armar u n a g ü e ñ a . 
Coro ¡ F a r t a r ar Gayardo! . 
. ¡ H a s e r n o s de menos! 
¡Reírse en las barbas 
de los- Macarenos! 
¡Eso no p u é sé! 
Chivo ¡Eso no p u é sé! 
L l e v a n d o en el sinto espada, 
nunca lo c o n s e n t i r é . 
Coro ¡A vé! ¡A vé! 
Chivo ¡A ellos! 
E S C E N A V I I 
E l C H I V O , L O S A R M A D O S (coro) , M U J E R E S , H O M B R E S y M O Z A L -
B E T E S . T A M B O R , C O R N E T A S , E N C A P U C H A D O S y a l final C A R M E N 
en su reja . 
E n e l momen to en que se d i sponen p a r a l a l u c h a , se oyen por l a i z " . 
q u i e r d a . Cornetas y Tambores , que tocan m a r c h a , a n u n c i a n d o que 
v iene e l «paso» de l a Maca rena . C H I V O fo rma su gente en l a late-
r a l i z q ü i e r d a y se pone a l frente, r o m p i e n d o l a m a r c h a . I n v a d e n 
l a escena H o m b r e s , Mujeres y Mozalbe tes ( s e ñ o r a s de hombre ) , que 
f o r m a n dos h i le ras , u n a de espalda a l p ú b l i c o , pa ra dejar pasar por 
e l centro l a p r o c e s i ó n . T ra s los guerreros que estaban en escena, 
aparece otro t ambor seguido de dos cornetas ( romanos t a m b i é n ) ; 
luego dos encapuchados (capuchas m o r a d a y capa b lanca ) , c o n c i r i o , 
y a l aparecer e l estandarte de l a c o f r a d í a , s iguen marcando , pero s i n 
adelantar , pa ra que C a r m e n cante l a s iguiente saeta. 
Car. ¡Míra la por donde viene 
l a mare m á s ca r iñosa ! 
m í r a l a , m i macarena, 
con su carita (\e rosa. 
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Todos ¡Viva l a macarena! 
^Rompe l a m a r c h a l a p r o c e s i ó n , salen tres encapucha-
dos m á s con capucha verde y traje b lanco , dos de ellos, 
c o n c i r ios y e l otro c o n e l é s t a n d a r t e de l a c o f r a d í a , 
G r a n efecto de l u z c l a ra y potente en e l l a te ra l , q u e 
a n u n c i a l a l l egada de l "paso» de l a M a c a r e n a y antes 
de que salga y con e l fuerte de las cornetas, cae r á -
• p idamente e l 
Telón de cuadro.—intermedio 
D O T A C I Ó N 
C U A D R O C U A R T O 
Pa t io de cabal los en l a P l a z a de Toros de M a d r i d . A l , fondo, l a en 
í e r m e r í a , con su puer ta prac t icab le . A l a derecha, l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , que c o m u n i c a (aunque no se ve) con l a sala de toreros y l a 
cap i l l a , A l fondo i z q u i e r d a , d i agona l , l a puer ta arco, que c o m u -
n ica con e l r edonde l , y en p r i m e r t é r m i n o , puer ta p e q u e ñ a , q u e 
s imule que sigue y que c o m u n i c a con e l ex te r io r . Detal les á j u i c i o 
de l p in to r , s iempre que cop ien e l n a t u r a l . 
E S C E N A . P R I M E R A 
G A L L A R D O , N A C I O N A L , D O N J O S E L I L L O , e l M A R Q U É S D E M O -
R A I M A , P O T A J E , J I P Í O S , M U R C I É L A G O S , C H A R P I T A , e l D O C T O R 
R U I Z , e l C O N S E R J E , T O R E R O S , M O N O S S A B I O S , M U L I L L E R O S . 
P ú b l i c o , empleados, etc. 
A l levantarse e l t e l ó n aparecen: e l N a c i o n a l m i r a n d o por e l arco á la . 
[ilaza; J i p í o s y M u r c i é l a g o , cerca de l a puer ta de l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
E n u n grupo , don, Jose l i l l o , el Conserje y e l Doc to r R u i z . V a r i o s 
grupos c o n los d e m á s diestros. M u c h o m o v i m i e n t o , u l t i m a n d o s in 
frase los ob l igados prepara t ivos de l a co r r i da . Potaje y Cha rp i t a en sus 
cabal los . A su t iempo salen. G a l l a r d o de l a a d m i n i s t r a c i ó n , figurando 
regresar de l a c ap i l l a , y e l M a r q u é s que v iene de l a p l aza , ( v é a n s e l a s 
notas de l final.) 
Habgado 
( E n l a p l aza las voces y pregones propios de esta clase 
de e s p e c t á c u l o s . ) 
Jos. ¡ H o y es cuando se v a á ver ar Gayardo! 
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Cons. . F a l t a hace, porque l l eva dos corriditas m u 
fules. 
Jos. Se resiente de l a cogía de l a ñ o pasao en Se-
v i y a , pero entra á ma ta con guapesa. 
Ooc. (Amis tosamente . ) E s el p r imer hombre de l 
mundo , ¿ v e r d a d ? 
Jos. Mis t é , Doc tó ; no d i r é yo tanto, pero es u n 
hombre. 
Mur. ( A j i p í o s . ) A v e si hoy te comes ar Gayardo. 
Jipíos Y a viste c ó m o le de jé er domingo, cuando 
t o m é l a al ternativa. 
M l i r . H e c h o U n g u i ñ a p o , ( j i p í o s en t ra á l a cap i l l a . ) 
Nao. ¡Ayí e s t á d o ñ a Sol! E n u n parco, como er 
domingo pasao y con er m i s m o musiú de los 
v idr ios en los ojos. E s a m u j é le d a r á u n q u é 
s e n t í ar maestro. . 
MürCj. (Que sale a l m i s m o t iempo que G a l l a r d o y se encuen-
t r a n en e l centro de l a escena.) ¡Hola , Juan l A ve 
si-me tratas er ganao como merese. 
Gall. Se h a r á lo que se puea, s e ñ ó M a r q u é . 
Mur. ( M e z c l á n d o s e en e l g rupo de d o n J o s e l i l l o . ) E s d í a e 
m a l a pata hoy. 
Jos. ¿Por q u é ? 
Mur. A l v e n í , tropesamo con u n intierro, donde 
i b a l a m á de gente. 
Cons. F u é que fuera el de l guardia c i v i l que ase-
s inaron ayer. N o se sabe, q u i é n , pero d e b i ó 
ser e m r i ñ a y cara á cara. L a navaja l a t e n í a 
c lavada en el co razón y atravesao por l a 
ho ja u n papel que decía : « M e m o r i a s a l 
c o m p a ñ e r o . » 
JVlarq. ( A G a l l a r d o . ) M i sobr ina se b u r l ó m u c h o de 
t i en l a ú r t i m a corr ía . ¡Verdá que p a e s í a s 
u n maleta! 
Gall. ¿ H a v e n í o hoy? 
Marq. E n er parco es t á con ese p in tamonas que 
se h a t r a í o de A l e m a n i a . ¡Qué mujeres! 
JipíOS (Que vue lve á sa l i r , a l M u r c i é l a g o s . ) T e n d r é Suer-
te; me lo da er co rasón . 
Marq. (Es t rechando l a m a n o de J i p í o s . ) ¡Es te S Í que CS 
u n chaval que sabe i r por el cartel en el te-
rreno de l a verdad! 
( E n l a p l aza suenan los c lar ines pa ra e l despejo.) 
Cons. • ¡El despejo! ( M o v i m i e n t o genera l . V a n s e h a c i a l a 
p laza . ) 
Doc. Y o , á m i grada. ¿ V i e n e usted. M a r q u é s ? 
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IVIarq. Gracias; estoy con unos amigos. A d i ó s , 
Juan ; á ve lo que liases hoy. 
Gall. ( c o n e n e r g í a . ) V a y a os té descuidao, que h o y 
no Se r í e de m í SU Sobrina. ( M u t i s M a r q u é s y 
Doctor , á l a p laza . L o s toreros v a n ent rando por la . 
puer ta p a r a sa l i r a l r edonde l . ) 
N a C ( A l pasar jun to á é l . ) ¡Mucho aiTCmpujaS, J Í -
píos! 
Jipíos Q u i ó a y e g á pronto. 
NaC. A c u é r d a t e der «Ch i r ipa» . (Desaparecen t odos . 
Pasado e l t i empo p r u d e n c i a l , r ompe l a b a n d a en l a 
p l aza e l paso doble y figura e l «paseo». Grandes ap lau-
sos, voces y gri tos , p rop ios de l a fiesta. E l Conserje-
queda en e l q u i c i o de l arco c o n los porteros . ) 
Cons. ¡Olé los n iños ! ¡Viva l a gracia! ¡Luego ve-
remos l a verdad! Y o he conocido a l negro 
i n m o r t a l y a l gran califa. ¡Aquel los e ran 
t iempos pa el toreo! (Cesa e l paso-doble y suenan 
los c lar ines pa ra e l p r i m e r to ro . L l a m a n en l a puerta. 
p e q u e ñ a . ) N o se entra. 
E S C K N A II 
C O N S E R J E , C A R M E N y A N T O N I O 
Ant. (Desde dentro.) Soy er c u ñ a o de Gayardo. (EI 
Conserje abre y vue lve ¡i ce r ra r . ) 
Car. (Desolada.) ¿ A o n d e es tá m i Juan? 
Ant. ( A s o m á n d o s e por e l arco.) ¡En el meo, has ieudo 
primores! 
Cons. A h o r a m i s m o J i a salido el p r imer toro. 
( E n l a P l a z a : ¡Aaay! U n a l a r ido . ) 
Car. (Asus tada . ) ¡Maca reu i t a e m i arma! 
( E n l a P l a z a : Se oyen grandes aplausos.) 
Ant. Y a sé lo que es: u n a cos ta lá y u n quite; n o 
h a sío n a á . 
Cons. ¡Una c a í d a bestial! 
Car. ¡Infeliz! 
Cons. ¡Y el toro es manso pe rd ió ! 
( E n l a P l a z a : Se oyen s i lb idos y voces de ¡Fuego!. . , 
¡Fuego!) 
Ant. ¿ Q u i é s que entremos? 
Car. ¿ Q u i é n ? ¿Yo ve to reá á m i Juan? ¡Me m o r í a ! 
Ant. ¿Pos pa q u é hemos ven ío? » 
Car. P a evita que torease hoy. Y a tenemos p a 
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viv í . S i hubiamos yegao m e d i a hora antes, 
no sale hoy á l a plasa. 
Cons. S i l a s e ñ o r a quiere entrar en l a capil la . . . 
Car. Sí; al l í así . 
Cons. ( A c o m p a ñ á n d o l a hasta l a puer ta . ) Pues pase u s t é . 
Car. (Mien t ras se d i r i ge á l a puer ta . ) ¡Vi rgens i t a m í a , 
sá rva lo! ¡Apa r t a de él hoy el peligro, que 
yo te juro haserte u n aniyo con er pelo e su 
coleta, mare m í a ! ( E n t r a . ) 
( E n l a P l a z a : Suena e l c l a r í n pa ra las bander i l l a s de 
fuego.) 
Ant. ¡Gras ias á Dios! ¡ V a m o á ve l a corr ía! ( E n t r a 
en l a p laza . ) 
ConS. ( D i r i g i é n d o s e á l a p laza . ) ¡Lo que 68 este tercio 
ya , de verano! 
E S C E N A III 
E l P O T A J E , á caba l lo c o n d u c i d o por dos monos sabios. L u e g o , de l a 
e n f e r m e r í a el D O C T O K R Ü I Z 
Pot. (Desmontando . ) ¡Pobre Charpi ta l ( A l ver que sale.). 
¿ Q u é ha sido, DortÓ? ( E l m o n o a r r i m a e l caba l lo 
a l fondo i z q u i e r d a , y en c o m p a ñ í a de otro y a l g ú n 
mozo de cabal los , figura, s in hacer e l meno r r u i d o , 
l a v a r l e y cu ra r l e p e q u e ñ a s her idas y r a s g u ñ o s que 
t iene y que puede sacar p in tadas . ) 
Doc. F r a c t u r a de l h ú m e r o . Ese no p i ca en toda 
l a temporada. ¡Un toro tan cobarde! 
{En l a P l a z a : Se oye e l t i ro teo de l p r i m e r par de ban-
der i l l a s de fuego. Voces y aplausos.) 
Pot. ¡Duro! ¡Duro con él, Nas iona l , que el i n d i n o 
es negro! 
Doc. V o y á ver a l Gal la rdo . ¡ H a estado superior! 
Pot. ¡Pero que m u g ü e n o ! S 'acos tó delante der 
g ü e y , t i r á n d o l e arena á los josicos. 
Doc. H o y trae los calzones de torear. 
Pot. TÓ el temo. ( E l Doc to r vase á l a p laza . ) ¡Como 
d o ñ a So l e s t á en l a plasa...! 
( E n l a P l a z a : Segundo par de fuego. Grandes aplausos,) 
Pot. ¡Pa er clero! ¡Ese es der N a s i o n á ! 
( E n l a P l a z a , tercer par de fuego. O v a c i ó n y toque de 
c l a r í n pa ra l a muer te . ) 
Pot. ¡Ahora h a b r á que ver ar maestro! 
( A y u d a d o por los Monos se sube en una banque ta pa ra 
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d o m i n a r b i e n l a l i d i a , c o l o c á n d o s e en e l m i s m o q u i -
c io de l a puer ta grande.) 
MORO. (Que e s t á á su l ado , á sus c o m p a ñ e r o s . ) Desde aCjUÍ. 
(Se ag rupan a l lado de Potaje, m i r a n d o h a c i a dent ro . ) 
( E n l a P l a z a : S i l enc io s epu lc ra l mien t ras figura e l b r i n -
dis y luego a lgunos aplausos.) 
Pot. Y a se v a ar toro. ¡Con l a izquierda! 
( E n l a P laza : ) ¡¡Oléü 
Mono. ( G r i t a n d o . ) E s p á c h e l o pronto; no merece na. • 
( E n l a P laza : A cada pase que m a r c a en escena Pota-
je, u n o lé y en e l tercero g r a n o v a c i ó n . ) 
Pot. ¡Miá que ceñio!. . . ¡Vaya u n reondo!... ¡¡Y ese 
de pecho!! 
Mono. Y a es tá cuadrao, y a es tá . 
Pot. ( c o n rudeza . ) ¡A c a y á to er mundo! ( Pausa . S i l en -
c io absolu to . P a r a sí y m u y bajo.) ¡Ahora!.. . ¡Ahora! 
( E n l a P l a z a : Se oye e l m u r m u l l o t í p i c o , ayudando 
menta lmente á c lavar l a espada: ¡ A a u m ! y en segui-
da, voces, s i lb idos : ¡Fue ras ! etc.) 
Pot. ¡Mard i t a sea!... ¡lo der domingo pasao! ¡Aho-
ra!... ¡Ahora v a á m e t é er braso como en los 
g ü e n o s tiempos! 
( E n l a P l a z a : U n a voz de hombre que g r i t a : ¡Bravo, 
maestro!... Sigue u n s i lenc io , e l m i s m o m u r m u l l o de 
antes y luego u n gr i to , iaaay! que semeja u n a l a r ido 
genera l y te r r ib le . ) 
Pot. ¡Cogío!... ¡Cogío!... V o y á ver. (Se mete en l a 
Plaza . ) 
E S C E N A I V 
D I C H O S , N A C I O N A L , A N T O N I O , D O C T O R R U I Z , M U R C I É L A G O S , 
C A R M E N , G A R A B A T O , P Ú B L I C O , D E P E N D E N C I A S , G U A R D I A S , 
D O N J O S E L I L L O , e l M A R Q U É S y u n A L G U A C I L I L L O 
T o d o s los de l p ú b l i c o salen prec ip i tadamente . E n e l m o m e n t o d e l 
gr i to e l Conserje y A n t o n i o se d i r i g e n á l a puer ta de l a derecha 
Nac. ¡Cogió!... ¡Cogió!... ¡Se lo l l evan á l a enfer-
m e r í a ! 
Car. ( s a l i endo . ) ¡Mare é D io ! ¿ q u é es eso? ¿Mi Juan? 
( O b l i g a d a p o r A n t o n i o y Conserje v u e l v e á entrar en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n . ) 
Nao. ( F u r i o s o . ) ¡La paloma!... Pero ¿es que no h a y 
m é d i c o s ? ( V i e n d o a l D o c t o r que l l ega c o r r i e n d o . ) 
¡Aprisa , do r tó ! 
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Doc. ]Me lo t e m í a ! ]Ha hecho locuras! ( E n t r a en l a 
e n f e r m e r í a . T o d o e l p ú b l i c o se amon tona á l a puer ta 
y ventanas, contenidos por los Guard ias y Dependen-
cias que f o r m a n c o r d ó n . ) 
Jos. ( sa l i endo . ) ¡Un manso solerne! 
Marq. ( í d e m . ) ¡ Ú n ' t o r o m a l l id iaoi . . . ¡Un toro...! 
JOS. ¡Vaya O S t é á la ' . , dehesa! (Se acerca á l a pue r t a . ) 
IVIlir. ( A l N a c i o n a l que e s t á jun to á l a puer ta . ) ¿ Q u é C S ? 
¿ q u é es? 
Nao. N o se... ¡no se mueve! ¡ A r g ú n colarso! ( M u r -
c i é l a g o s se v a á l a P l a z a co r r i endo . ) 
JOS. ( E c h a n d o a l p ú b l i c o , que se rep l iega a l fondo, ayudado 
por los guardias^) ¡ F u e r a ele aquí! . . . ¡ F u e r a de 
a q u í to er mundo! 
Marq. ( H a c i e n d o m u t i s hac i a l a P laza . ) ¡Que d igan ahora 
que no son bravos mis toros! (Pausa . Potaje 
aparece en l a pue r t a de l a e n f e r m e r í a con e l c a s t o r e ñ o 
en l a mano , grave y s o m b r í o . ) 
N a C (Ans io so . ) ¿Qué? 
Pot. S ' a cabó S e b a s t i á n ; p o é m o s buscarnos otro 
mataor. 
Nao. Pero... ¿y él?,.. ¿ Y Juan? 
Pot. ¡Muer to! ( E n t r a t r i s temente en l a c a p i l l a . P a u s a bre-
ve . S i l enc io p ro fundo . ) 
Nao. ¿ Y a s í n acaba u n hombre como ese? ¡Sin 
estrechar l a mano á los amigos! ¡Sin u n 
ad ió s de de sped í a ! ¡Como u n conejo á qu ien 
gorpean en l a nuca! 
( E n l a P l a z a : A p l a u s o s y b ravos . T o q u e de ar ras t re . ) 
Nao. ( v o l v i é n d o s e i n d i g n a d o . ) ¡ A p l a u d e n ! ¡Es que ha 
muer to el toro!.. ¡ ¡Maldi ta fiera!! ( L l o r a , c u -
b r i é n d o s e l a cara .) 
( E n l a P l a z a : Paso doble , p iano . ) 
E S C E N A F I N A L 
N A C I O N A L , P Ú Ü L I C O y e l P L Ü M I T A S 
Sale de l a P l a z a ves t ido c o n amer i cana y sombrero c o r d o b é s , y 
duran te l a c o n f u s i ó n se m e z c l a c o n e l p ú b l i c o ; en este momento , 
avanza y coge de u n b razo á N a c i o n a l , l l e v á n d o l e h a c i a e l p roscenio 
Plum. ( L l a m á n d o l e . ) NaSÍonal . 
Nao. ¡Tú!... ¡¡PlumitasM 
Plum. ¡Si lensio, Nas ional ! ¡La fiera é v e r d á , es la . 
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que aplaude!... ¡La fiera es er p ú b l i c o , que 
pide m á s sangre en toav ía ! ¡Es esa!... ¡¡Esa!! 
( S e ñ a l a n d o a l p ú b l i c o de l a P laza . ) ¡¡Está ayíü 
( E n l a P l a z a : Suena e l c l a r í n pa ra sa l i r e l segundo 
toro . ) 
NaC. ¡ P l u m i t a s ! (Con r a b i a y do lo r . ) 
Plum. ¡Si lo des í a yo! ¡ ¡Hemos n a s í o tarde!! ( N a c i o n a l 
se echa so l lozando en los brazos de P l u m i t a s . Fue r t e 
en l a orquesta.) 
( T e l ó n r á p i d o . ) 
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Todo el Cuadro cuarto tiene su efecto en lo que se 
haga entre bastidores. E s preciso que por las voces, 
aplausos, si lbidos, etc., el p ú b l i c o reciba l a i m p r e s i ó n 
real de los incidentes de l a supuesta l id ia . 
E n este cuadro puede sal ir u n solo caballo, cuando 
las condiciones de l escenario no pe rmi t an mayor n ú -
mero; para ello E l Charpita a p a r e c e r á á pie junto a l 
arco, haciendo mut i s algo antes de l despejo. 
E l n ú m e r o necesario de trajes de luces es el de cinco 
de torero: Gallardo, Nacional, J i p ío s , Murciélagos j otro 
que se p r o c u r a r á sea u n actor, y dos de picador: Potaje 
y Charpita. S i es posible, deben salir m á s toreros y p i -
cadores, porque prestan a n i m a c i ó n y v i sua l idad a l cua-
dro. 
L o m i s m o puede aplicarse á los encapuchados de l a 
p roces ión , que cuanto m á s numerosa sea, h a r á mayor 
efecto. 
L o s encapuchados de l a Macaren^ v e s t i r á n t ú n i c o 
blanco crema que no l lega a l suelo, capa de l mi smo co-
lor y long i tud y caperuza de terciopelo verde los de l 
«paso» y morado los de delante; unos y otros, guante y 
m e d i a blancos y zapato de charol . L o s armados, t ú n i c o 
corto hasta l a rod i l la , de terciopelo rojo con fleco de 
oro, casco con p lumas blancas, coraza, espada, lanza y 
escudo romano. E l Chivo, traje igua l , pero l u jo s í s imo . 
L o s toreros, picadores, monosabios, a lguaci l i l lo , m u l i -
Ueros y guardias, no necesitan exp l i cac ión . E l conserje 
de l a P laza de Toros de Madr id , de calle, con gorra de 
galones y chapa dorada, donde se lee el cargo; los guar-
dias munic ipa les de SeAulla, diferentes á los de M a d r i d , 
v is ten uni forme negro con franjas rojas. 
L o s grabados de este ejemplar d a r á n idea de c ó m o 
h a n de vestir l a obra los actores y , s i a lguna duda tu-
viesen, en cuanto á i ndumen ta r i a ó ca rac te r i zac ión , 
pueden consultar l a novela. 
A l talento é i n t e r é s de los directores, á quienes agra-
decemos por ant ic ipado sus esfuerzos, confiamos los 
m ú l t i p l e s detalles de l a obra. 
Obras cU los mismos autores 
Duda cruel, monólogo. (Agotada.) 
Lazo de unión, comedia en un acto. (Premiada en el concurso 
de »El Teatro».) 
El intruso, comedia en. cuatro actos, basada en la novela de 
Blasco Ibáñez. 
Fenisa la Comedíanta. zarzuela en un acto y dos cuadros, 
música de Rafael Calleja. 
Las bandoleras, zarzuela cómica en un acto y cuatro cuadros, 
música de Tomás L . Torregrosa 
Holmes y Raffles, fantasía melodramática con música de 
Pedro Badía. 
La garra de Holmes, segunda parte de la anterior, música de 
Pedro Badía. 
Cómo se ama, boceto de comedia en dos actos, original y en 
prosa. 
¡Pícarb telefono!, juguete cómico en un acto y en prosa. 
El príncipe Sin-'viedo, cuento de niños en dos actos, en ver-
so, música de Vicente Lleó. 
Sol y alegría, zarzuela en un acto y cuatro cuadros, música 
de Tomás L . Torregrosa. 
tos segadores, zarzuela dramática en un acto, dividido en 
tres cuadros, música de Manuel Quislant. 
Los tállanos, astracanada en un acto y tres cuadros, en pro-
sa, música de Joaquín Gené. 
El bello Narciso, juguete cómico-lírico en un acto y en prosa, 
música de Ramón López-Montenegro. 
Nacer de pie, comedia lírica en un acto y tres cuadros, en 
verso, música de Luis Foglietti. 
La Hermana Piedad, comedia lírica en un acto y tres cuadros, 
en prosa, música de Quislant y Badía. 
¡Eche usted señoras!, fantasía cómico-lírico-bailable en un 
acto, dividido en tres cuadros, música do Quislant y Badía. 
Juan Sin Nombre, episodio lírico-dramático en un acto, divi-
dido en un prólogo y cinco cuadros, música de Enrique 
Refíé. 
Benítez, cobrador, humorada lírica en un acto, dividido en 
cinco cuadros, música de Quislant y Badía. 
El amigo Nicolás, aventuras cómico-líricas en trece cuadro?, 
eo proea, música de Quislant y Badía. 
El dirigib e, fantasía cómico-lírica en dos actos, divididos en 
seis cuadros, prosa y verso, música de Luna y Escobar. 
Sangre y arena, zarzuela en un acto, dividido en cuatro cua-
drop, basada en la novela de Blasco Ibáfiez, música de 
Luna y Marquina. 
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